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Málaga: an mes l^SO peseta . 
Provincias: & pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERB» 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO n u m e r o : 30.
V ie r n e s  3 0  d e  J u n io 'd e  1 0 t i
• fÍ€) 'L^S*Í@Sí .S- '(©ssgulsin á  ga d e
barato vende todos sus artículos, garantizando su buena calidad.
de Aní5&!uda > r.í£.yor e^pcríadón
r.ko y bajo roH’ive pf.ra crp.asncr.ía'̂  \ (Jo el efecto que causará fuera, donde
á márKK,»:í;s. . . . . .
Iltílón ¿e toHa clauc- as obic‘,93
Banderas nacionales
T a l le r  d e  v e la m e n  p a r a  .h u g u e s .
de Antonio García Morales, Paseo de ía paróla
Se confeccionan toda clase de banderas para buques de guerra-y mercantes.
re
ipafal’ñcbníft?, lo.< cftalei rtií̂ taa íuacfto 
calidad y GoJorido,
.jSición; Marqués áeLaríos;. 12. 
iSirica: Puerto, 2*—MALAQA,
se*
vea que en Málaga ia prensa tiene que 
andar diariamente censurando á las auíori-
ción de los perros vagabundos.
Por lo tanto, no escribimos de esto ni 
una palabra más, y quisiéramos no tener 
que volverla á escribir nunca, como prue­
ba de que se ha desterrado por completo 
el censurable abuso que se ha venido co­
metiendo, con infracción manifiesta y hasta 
punible de las Ordenanzas municipales.
Terminamos rogando al alcalde que to» 
me en consideración cuanto nos permiti­
mos exponerle en estas líneas, pues con
C$8 e l i U a l i c
i  ' H  alias tenemos la seguridad de interpretar
Un acuerdo f e l  j ^ g u m a  opinión de Málag'a en estos ásuntos.'m i e n to . - O h l i g a e t ó n p a r a  c e n V ^   ̂ .......
desíigiirasr.n sus rasgos. íisonóhiícosí han des-̂  
aparecido en unos minutos. Sin duda, esos gi­
gantes tienen «na encarnadura espeelaüslma, y
IH lí .
No creo-qiiñ se gelímáte el boxeo entre nos­
otros. . ■
No es espectáculo que encafne en nuestros 
gustos ni responda & smestra idios îcracla. Pa­
gar unas pesetas por meterse en un local ce 
rrado y-ver cómo dos, cuatro ó sds aninialotes 
se estropean el fíatco, es“poco sgradabié. Los 
toros,, cómo diversión emocionante, son muyl . . , , .
superidres á este dsports inglés. Y además, í te del regimiento católico
“PICA FLOJA „ pof los celElfoiss sríift
y  I V f a i - y  F e r - o i
[ i  inejir t i e o t t i
G M A M B B  S  J P B  I^ I  €
J
hl lunes próxim o M s t de notabilísima b a i la r in a
da su diócesis. dicfiNo ha dé hablar en está, carta dé torpes, ! sí con a|íroxrmacló.l 8ufkiaato para q;i
«rtísiieamente Qcmsideí'adoa, ño admiten comt[ Los párrocos podrían mandar las compañías | inocentes, y desí^récfabtés alardes da Influen-1 med^diatlafaga heceiidídes pedagógicas, 
petencia. S'áío la sálidacte las Guaddlías en unaiide su parroquia, y cada cura convertirse por este dlstritqj Q'aplásá eáte procédimienío de los/as/í,
tarde de estío, cuando el so! esplende y^o»| gp cabo ó sargento de sus devotos.
................. -  Sedirá que el Oriente actual ya no estátendidos rebosan, vale por todas las emociones
I n ie ia t iv a ,-  
s u m in i s t r o  d e  es»
m iento
e/ ^ i^ ^ S 'ie a fo ''d e  
^^fÑCb-ktra e l  
■ tr ic n in a »
líHemos llamado ayer la atención del al­
calde, señor Albert, acerca de tres puntos 
Ée considerarnos importantes, tanto para 
buen nombre del Ayuntamiento, cuanto 
beneficio y decoro déla población, y 
iSnosde insistir hoy otra vez en ellos y
Vida republicana
V eíitro  In é trü cfivdO ^
' . ■ JB epublieano  d é í JP is tr iio
Esta colectividad celebrará Junta general
ordinaria el domingo 2 
media de L* noche en su 
Baniíez, f.u-nero 1.
Se cupHctí la puntual 
de tratar de asuntos de 
ño, Francisco Lima,
de Jalto ú las ocho y 
domuMiíO C3Ü8 Alonso
arisíaida pues^e ha 
interés.“ £i Secreta-
de un match, aunque toníen, parte en él loa 
Johnson, los Jeffries y lo® Sane Mac Vea, pri­
meros espadas de la ci^da del mamporro... ;
Fabián ViDAL,. ■
Madrid.
D e  M & F F m e e o s
en aquellas tristes condiciones que hacían 
temer por el mundo católico. Se dirá que 
ya Saladlno no está al frente de sus ejér
citos indomables, y que el sépulcro'def representan, debieran estar á cubierto^ cisr 
Cristo ya está libertado del poder rauául-' 
nián.
la Corporación los que con sus actos y 
conducta dan lugar á que tengamos qus 
ifibif estas líneas, reforzando las que an- 
ifiprmente hemos dedicado á estos nils-
rene-^ censo del partido de Unión Repubiicesia, para ] 
é^Ios, PS’oceder á ia elección da la Junta Munieipai)
titlfsino estuviéramos persunniflos de aue,| Disí ito de esta capital, cuyo acto}
insistencia será poca p a ra ta r r  a la  ¿ ngur el domingo 2 de Jaíío del cor ríe
C foíivoeatcria .
Ss convoca á los electores inscritos
I
ei i
hdo ófe á ios que narece qu ^ar p 
froretenden ¡saltar sooic-U a —lO rcie- 
tes á Ja creación de do'* plaza de esc ri- 
Wenteen el Municipio. la obb ci ’ in- 
Jñdible de que cumpla é^te exacta y nun-j 
raímente sus compromisos con g 1 Smuj a ; 
ívto de Iniciativa, y él del suiuiAUcíro en la 
Íívía pública dé ía- estricnina á los perros
Con respecto .al primero da estos asun- 
ós, creemos qué tió será ncCv..jario a...t '*
t d it. d ! P icipíü á las diez do la- maña-
n naji a f 5‘’ít'o (lo la tarde.
P ratjí̂ rL derecho. eíeotorslj. OS rocrtil
i r  jui ni opb e estar iaecrlto en el cesiso tía
h’3 dibíPV
p e, \t, eiocdón taudrá lugar en el Cen- 
í t u t vo de Obreros Repubiieanoa del 
(Cuaí "!D írií-1 calle de Alonso Benitez nÜ' 
dinero 1-—E' siicr&taño, Francisco Laña
No importa. Hoy la Hspañá católica tie­
ne otro enemigo,, y más cercano que aquel.
Oíd al obispo de Málaga. ;
A un paso de Tarifa está el pueblo enemi­
go de Dios y de sus sacerdotes, está pres­
ta la vanguardia del pueblo musulmán, y 
contra él, según afirman y quieren los ta-  ̂
tólicos, hay que cumplir el testamento de 
Isabel la Católica.
jOh, que providéngisl ocasión! |No pa­
rece sino qué Dios la depara así!
Cumplid, pues,, como buenos^ caíóIiGOS 
espáñoles.. . .
ElRif, él Africa os espera. Dad un día 
de: gloria ,á vuestra patria. Que el/catoli-
elecíoral de Cóin; alárdas que han llegado ai| ora solo, ora combinado coi los mis sandüós 
apogeo ai conocerse laáprobacióri dél repartorfife la . y  ¿ía ía psicometría, se üega 
porque sin otro fin que el da molestar á q lia-| á adquirir el conocimlenito da las cuaíldadas de 
nes no tienen otro amparo que la ley, sólo con-ila mambria en ios niños, y sa pueda medir la 
siguen dañar á personas que por los cargos atención, !a fatiga cerabi-a! durante las lecdo- 
que ocupan y la suma de garantías sociales que nes-y curaos esepiaras, la patencia de asocia- 
 ierto ^ - jción de Ideas, él grado de imagitiadón cona­
to orden da insidias y de todo género de male- | írüctiva, fa capacidad de jiiido, do voluntad, de 
dicencias. Tampoco quiero hacerme eco de la | abstracclói!,'de susa.sílbliidad ó educabilldad, 
serie deincldeníes á que se dice ha dado lagar de sentido éatétíco, etc., etc. 
está ■cuestión,̂ porque no se diga que recojo] Todos éstos dhíós, imido.i á los aníropomé- 
referencias del arroyo, aunque en este país dei] tríeos, suministrados por los métodos canoci- 
compadraj’e y de las mentiras convencionales, ! dos de aííáüsis anatómico y fisiológico, constf- 
las noticias obtenidas en ese sitio referentes á 1 íuyen nna verdadera fotografía física, ]isío- 
estallase de asuntos, suelen ser mis veñá\-\tógíea y psí/^uíca, qu,e e.? ia úriiea hese segura 
cag';'quejas recogías en los ceñiros,, que se I sobre qué puede fundsroe una educación réal- 
llaman directores. También me ab3tengo< da i menté prOvéchésa.
cpinentar ía resolución aludida, porque fritn 
deseonozcq los resultandos y considerandos en 
que; se apoya, pero prometo hacerlo de mane­
ra; cumpíidg y no usual en estos casos,tan pron­
to como á mis noticias Ííegaen aquellos antece­
dentes. Olvido por ahora el art.^ 339 dd Có­
digo Penal que traía de la prevarfe vrói, me- 
giigencia é ignorancia lnexc!«S2bé de 1.ví fun- 
clenarios públicors en eíe|ercicío da sus cargos
císsrto penetre y se extienda-por el negro | que por expildabé asociación de idaas no dejo
I dé recordar, y mientras liega el día de seguir 
ha-1 pidiendo ei'cumpUxQienío de ley, y la hprq
Imás argumentos para demosíra. lo co.itra
broducénte, lo ilegal y hasta lo inmorai que;
Bsultael acuerdo adoptado en clcablido , 
t  anterior, aprovechándole los que lo adop-; 
■ t^roñ de un informe absurdo y escanda.o-j
Don Maríceliiio Duchas, teniente coronel dé 
infantería de’Mátip.a, jefe da lai fuerzas espa- 
' U M Ú M T C A  ‘ . ñolas qiie guarnecen Larache.,
cosí tinento por vuesba mono
^Quién mejor- qu-o vasoíros pueda . . _ ____
leerlo? Os reunís para proclamar e/ de exigir fésponsahliiladas; íjregusiía eu toda
‘ orbe la gloria de Dios sacraméhtado; |!e-;r*‘ í! f  razón á iqs qus estéa. en po
VÊ ís la autoridad y la bendición del Papa; 1 se ha preferido
sois los paladines de lá fe, y el apóstol 
^Santiago os anima .con su espada desenvai­
naba á lanzaros á la lucha. ¿Quién os pue*
Los boxeadores franceses, ingleses, belgas, |
:so emitido en la Comisión ^  i argeñtinós, negros de América que han venido l
dos concejales que jamás y que debutaron el sábado j
1 los asunípo de buena ( eomitUuyen un espectáculo repugnante ■Je activa y Gíi ecia Cii
aQUiinistraci n de’ Aj an+an lento, de la au-.j Todavía Is íuqha greco-romana, |
sencúi del alcalde y de la circunstancia de ¡ q^g algunos gigantes rubios sé empulan, sa | 
«thailarcpon minoría en aquel’a sesión los'¿pjjíjtfen, ruedan, se enderpan, mientras sus | 
^rnnreiales fepublicanos que se opusieron! tiervioa, samejaníes á cordeles, sa stirenton | 
ínn »zdS y Cuñ lodü clase de i amenazando romperse, puede gustar & los par-1
- S í o s  á realizara la adopéión íid_arios de la fuerza 4 ultranza. I
t£ítiactterdo.
Pero el boxeo.es, senctiíaméníe, anílestéíi ----- -------------- ^
X I.:» de có, grosero, dé una brutalidad que nada coho-lpaiTipananíes. Pocas :
este caso, aesta y  cuyas exaltaciones no tienen la gran-U jj¿ jgfi niimerí
ert se habrá hecho periee , deportes, más en armo- celebrar, úna ' soiémni
________ „ : situación y ^  r i nía con nuestros nieridlopalismos. ^  de diez cardenales, más de cien obispos y
lenderá-qile eso de vÓ*lYeral ai^lgdo ni  ̂ demii párrocos, junto con
wmios en íaá i.«‘*̂8 í n  Sta^aoareeen^os^cffi í más de setenta mil Gorusios dé'Jesucristo,
cípales es un procedimiento ya rostros,cur-(alberga hoy en su seno la villa y corte.
Un íeíegrama
«Anha'o ver propagado cul­
to ¡̂ asitísiitío Sacramento nue- 
v6í? terrlíoripa a.fflcanog, qtié, ( 
ai ensanchar esta dScScésls, j 
corohen láurelea Ejército es- 
pañoií», , ■
,  ///««xDblüpo de Málaga,
Las nóticia's que Ítégairí de Madrid, corí 
motivo del Congreso fu c a r ís t ÍG O , SQñ4é§- 
veces habránse.reü- 
mi eró de católicos para 
.celebrar úna solemnidad religiosa. Más 
e iez car e ales,
(jeTesistlr?
¡Ea! Oid el voto del obispo malacitano; 
‘Tecíamad para vosotros la inmensa gloria 
de catolizar las indómitas y herejes kábilas 
del Rif. Continuad la historia de la España 
heroico-clerical.
iCatóíieos, alÁfrieai ÁIU está- viléétro 
sitió dé honor.
fflcipaieb c i uu (-«V ligeramente y cuyos rostros,cur- „ . , ,
Itirar y que no se puede poner en pMct -  ̂yeSi.doan^.y ijuminan apenas unos A nosotros no nos duele que se reúna
sin caer en el mayor de los despresti-i twos por ros .  ̂ .. . , . , .áon brutales, tardos, de tanta grey eátólica; lo que sentimos es
J .....-----------  o------ , - , nhiirrif^n Moiersel golpe? qu© dentro de pocos días volverán 4  dfe-
ildes, tante en el orden legal, como en el s L  un tH*sí?oficio. Y ellos deben conside-lgfegárse, á disolverse, sin haber rédiízá 
Moral ante la opinión pública. frarlo así, porque se atacan sin entusiasmo,! - >,,.s
r  Con referencia al segundo, al compromi-1 amargo, y sólo en íps ul-
¡o de hacer entrega al Sindicato de In.clatl-1 ¿jjjiQg roa/u/s—-asaltos,—cuando el publico se 
fá de la cantidad presupuestada para sub-j ju,pacienta y les apostrofa, se
enirá los festejos de Agoito, tampocoi dan4e ver' 3 algunas mamporros que debe do-
uede el señor Albert, ni ningún concejal á ¡ ¡erles.
en no guien miras interesadas, dejar de | Los sedLc 
emprender que es un caso de seriedad,grandes pesos y
ntes campeones de pesos ligeros, 
todos los pesos, desarrollan
. p a r a r  Co?;— yolve„lar
lebldo dicha cuestión; pues estando á ello i ágiles, y saltan, y se escurren, y
fcbligadp el Ayuntamiento y siendo la ®̂ ’ |ge'"áSchañ, y ̂ aqulyan, y sólo etacan cuando 
ítrega de dichos fondos en beneficio de los ; descubre el énemigo. Otros se afirman so-
l  t   j
strega
y iíánto:como hay qtíe 
hacer! .
YalQ fndieu en síi teíégrañia eí4eñor 
obispo de Málaga, ,
Esta reunión magpa del cátólieismó mi- 
litante,.recuerda otra ya míiy íejanq, 4e Ja 
cual tendría que imitar mucho. .
Hace ya más de ocho siglos, que á la 
voz de un monje 4e voluntad ̂ extraordi­
naria, líamadd Pedro el Ermitaño, reunié­
ronse ep Cíermoní Ferrant un enjambie 
parecido a! quess réune áíió-
íñte¿sTs generales de la íocalidad muy in-| b^eTaTcoiumnas inconmô ^̂ ^̂  ̂ y éncendídós todos en el
leresada, y especialmente su ^m erm o é ¡ piernas y ^  á Jesucristo, acordaron rea-^
industria, en que los festejos de varano en ,ja^mayoría de Cruzada contra los musulmanés
época dé baños s e . ̂ b c e n ,  s e r f ^  artística, y j que tenían invadidos los santos lugarés,'-
[Gontraer una gravísima alian. Y éñíonCes los dos ¿una y sepulcro del Salvador.
|falta ó la lenidad en el cumplimiento de t i fe contraía que hay eii el fipg, enta- y  gUá les hubiérais visto á todos,
"obligación. „ . ..Ibían furiosos cuerpos á cuerpos, y después de
Se dice que por algunos señores, asi l̂ g respectivas se agarran,
íUera como de dentro del Ay untamiento, hay | asfixiados, y eit una pugna, cuya ypn*,
el propósito, no sabemos con qué Injejés, j j.g(^plgción hace daño, aguardan á que el 4rbi- | 
de crear dificultades al Sindicato de Inic a - d l e é i a r e  ^rmlnadaei 
«va V ni!P da nhf fiaren las act tudes é in-i A guna vez un boxeador se desemaa y reci tiya, y que üe am ‘̂̂ cen las !h /á e  lleno un puseíaso en un o o. Y cae sobre
trigas y manejos para que la Corj30̂ raclon, ^be impasifala, cuení^ los se-
lejosde ser, como c
'Tincípal auxiliar de ------—  .
•or el coííírario, un eníorpedmiento y ré
Ara. Y edo, de ser cierto, ni puede tole- ^
. :rse ni consentirse. , Xo que más ha llamado lâ  aíericiofl u jos ma'
drileños ha sido ¡a actividad de los mozos aya 
daníes del árbitro, que en unos segundos, con 
masajes enérgicos y científicos^ arreglan las






El arzobispo de Toledo cobra al 
año, , , j . , . , . 
Los.de Valencia y Sevilla, . , 
Los dé Santiago y Granada. , 
Los de Burgos, Tarragona, Va- 
ílaáoHd y taragoza. , . , 
Los 54 obispos qué tenemos en 
España cobran . . . .  . 
La cátedra! dé Toledo nos
cuesta;, , ...........................









Hemos incluido solamente lo que gasta­
mos én culto y clero por el ministerio de 
Gracia y ju s tid a ; en los departámentas de 
Estado, Guerra, Marina, Instrucción públi­
ca y Gobernación también cuenta el clero 
con importantes subvenciones.
1 Y ¡viva el Papa-Rey!
ÍH strito  de Coin
lie mira con OJOS
cuentan las crónicas, con la cruz en el 
pedio y-la espada en la mano ó la bailes-^ 
ía en el hombro, atravesar los reinos y 
navegar los mares hasta plántarse en las 
tierras asiáticas, en las cuales se batie­
ron héfóicamente contra los ejércitos mu­
sulmanes, sufriendo y muriendo gustosos 
en defensa de la religión.
Y no se crea que aquella gente que for
vefltl" Málaga en e ¿ a  temporada necesita los 
e Ai festejos, así lo reconoce y lo proclama toda 
tf®Éa oDinión y no éstámos en un villorno, les. * r  s 'H 'iS rS S s í
de huevo si se dessturdiera y quisiera 1-van-jj^aba la primera Cruzada fuese la escoria
de las naciones católicas, los requetés de
cmüillli
sesión de lá suya: '¿Porqué'se ha 
vulnerar los dreceptos legales á perrñitir 4 los 
contribuyentes examinar el rsperlo de consu­
mes-de Mijas.ür,ico motivo 4e tan continuas
Se .copipreade la grande importancia do está 
nueva clfencia ds !a educactón, siendo comí ea 
la único puede darabs 4 conocer las medios 
para formar clases homogéneas, á fin de que 
los de Iguales 8ptitudeá|reciban idéntica ense- 
ñanza, ^
Y tanto los maestros corno lospa jfgi como 
la sociedad entera, deben tener latsrás en que 
sé reconozcan í ŝ aptitudes espaciales de los 
niñas, porque este canecimiento ha de ira-ufr 
más tardé en Ja elección de carrera, arta ü ofí- 
ClOi y,la coft^cuénCiá inrneáiata será tma ele­
vación considerable dal nlvei hiteiacíual, un 
aumento an la producción (científica, meraria, 
artística, industrial, etc.), y un mejoramientó 
considerable de ésta.
Además, sólo estudiando, como hemos dicho, 
el sujeta ha de recibir la educüclóa, se He»
cpnío desatendidas reclamacionea? ¿Porqué ga á redactar un programa de estudios
si no es un tegido de liegalldades é injusticias 
ó como dice el vulgo, un chanchullo, no se ha 
dejado 4 les interesados inspecdonárlo, para 
callarlos de una vez, por el único procedimien­
to legal que hay para ello? ¿Porqué ese njledo 
tan grande á que el mencionado documento sea 
conocido? ¿Son razonables estas preguntas, 
tan razonables como las dirigídáS*por el señor 
Peinado en su escrito ál Admiaisíraéqr de 
Propiedades é Impuestos, ó por el cóntraiid 
carecen de lógicíJ
Ciímplido hoy mi propósito cotí esta carta, 
que ruego seg Insertada en las columnas de 
ÉL Popular, para que lá opinión pública siga 
juzgando este pleito y sus posibles derivacio- 
pes, me repito da usted atío. s. a. q. b. 8. m., 
Francisco Fernández Gutiérrez.
que
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas ks farmacias de España
M i i i f a i l J á s i i
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival,
guarde relación con 8ü desarrollo psíquico, y 
sa consigue saber 4 qué punto es necesario l!e  ̂
var al esfuerzo déla edueación para reálizar- el 
equilibrio conveniente entre las facultades 
íeiecíuates, que, eh'cierto grado de desarreho, 
son incompatibles.
Sucede también con frecus'rsda en las escue­
las, y esto es fsmentsuüíslmo, que niñas iníeü- 
gentes están ihetuídos entré los retrasados, y 
hasta llegan á stroffarse sus fscúftades, por no:, 
haberlos someticos á un examen minucioso (fí­
sico, fisiológico y psíquico.) „
Ha bastado en muchos casos averiguar, me­
diante el péndulo de Hering, el martiifa de Po- 
litzer, etc., el grado de sensibilidad dudídva 
délos niños atrasados, ó practicar con ellos 
las senclWás experiencias propuestas por Fierre 
Janet, áfiñ de dasificarioseñrrffíf/AVoA’, vísna-i 
les y motrices, para darse cuenta dei por qué 
de su atraso.
En "efecto: si son de o/í/o duro, ó pertene­
cen al tipo /wo/r/z' áafif/if/ro--qne retienen me­
jor lo que oyen que lo que ven ~y se hallan co­
locados en los últimos bancos de las clasés, se 
comprende que aprovechen muy poco ó nada 
las lecciones y que resulten ineficaces todas las 
correcciones que les han sido impuestas.
Y debemos consignar que la anormalidad en 
la agudeza auditiva es muy frecuenta en los 
niños, comprometiendo ea mayor ó menor gra-
; do el desarrollo de la atención y de las facuiía- 
des intelectuales en general, pues resulta de 
las experiencias hechas por Bezold en Munich, 
con dos mil niños de las escuelas públicas, que 
la cuarta parte tienen la sensibilidad auditiva 
disminuida ó no normal.
V según Weil, la cifra da los anormales de 
la^audición qué asisten 4 las escuelas de Síuít- 
"gart se eleva-4 39 por 100, habiendo observado 
que la influencia en el retraso pedagógico guar­
da la siguiente relación:
Audición añorraaí , Retrasados
Los cardenales, las coníusipiies3» i ^vantos puedan imponerse. *’ .aa«««affua
(flperi - Esperamos, pues, que el ^^^alde y jos maguliamiéntós, son cura^^^^
, Ayvintamiento sepan cumplir con su deber I , . ¿¡g| púbijco, que comenta regocijado
íy con jo que demanda, aparte de la razón! incidencias de aquel tattéf de reparaciones
de injusticia, la pública opinión. j de rostros.
M  Y, pOT último ¿habremos de decir una vez 
(818 f  jiiás que'e! suministro de la morcilla á los 
,,.,|ijerros es indigno de una población culta? 
^  Áíergüenza nos causa tener que escribir 
todavía acerca fie este asunto, consideran-
Guando* un boxeador, después dé frotado y 
refre8eado,-se lanza de nüevo á l̂a lucha, pa­
reê » que se levanta de dormir un sueno pro­
longado y tranquilo. Las huéUas rojas'del pu-]
fíetazo que le derribara, las tumefuedones que
la Edad Media, no; entre aquel ejército, 
á siíprénté, iban reyes, prelados, condes, 
y marqueses de todos los Estados, así de 
Francia como de Inglaterra y de Alemania, 
que dejaban sus castillos y sus tierras para 
acudir á la defensa del catolicismo amena­
zado por íos musultriahéí,
¿Poi' qué, pues, no podría realizar hoy 
un acto semejaníe el ejétciío eucarístico 
que se congrega en Madrid, oyendo ia voz 
del prelado malagueño? ^
El cardenal Aguirre, legado tíel papa, 
podría .actuar , de Pedro él Ermitaño, y 
cada prelado, cada obispo, ponerse al fren-
Fuengirola 29 de Junio de 1911.
Sr. Director de El Popular.
' Muy distinguido señor: Acerífiron les que á 
voz en grito propalaban que el reparto de con­
sumos de Mijag sería aprobado, y que de nada 
servirian las tres actas notariales levantadas, 
para probar los hechos que el señor Peinado 
Cruz aducía para pedir su nulidad, en el razo­
nado escrlíOi que 4 mi instancia, tuvo usted la 
bondad de mandar publicar en El Popular del 
día 16 del corriente. De nada valió eí telegra­
ma que los contribuyentes, tan repetidamente 
atropellados en sus derechos, expidiercjíi al 
Ministro de FomeníOi en razón 4 sü ddbié ca­
rácter dé protectór de lo.? ogricuííoreB é i.n.ise- 
diato parisnía del diputado por este di>tnío, 
á quien desde el principio se consideró dé todo 
punto inútil dirigirse; como para nada hapser- 
yido un B. L. M. del seilor Gaasei, acompaña­
do dé una carta d’el Ministro de Hacienda, que 
les aconsejaba reclamasen, en la aegurldad de
La Paidología no es una reforma de la uníi' 
gua pedagogía, sino una pedagogía enteramen­
te nueva. Se basa en numerosas experienciás, 
realizadas metódicamente, con el fin de llegar 
á conocer la naturaleza física, íaíelecíiíal y 
I moral de los niños y poder formular las normas 
para su educación é insírucción.
Para que no se confunda la moderna pedago­
gía cienlííic.a ó experimeníal con ia áníiguá pe-
De 8 4 4 m. 
Da % 4 4 rti. 
De 2 á 0 m.
4'09. por 100 
14‘36 » »
.1770
dugogía verbali3ta;y apriorística', ha propuesto 
Chrísman áe.aô n\mx\a paidología (oiencia del
uiño), cuyo nombre éstá- univérsaimsnte aceo■ * " i-ínoUaerltado en la actualidad.
Esta pedagogía nueva, sió sólo estudia espe-
padotog(a), sino también las anomaiías (paihô  
paidología ó pediatría) y ios medios prácti- 
cos para fortalecer su voluntad y engendrar én 
ellos hábitos morales inoraí),
Y sehacajma disíinuíón práctica, éntrela 
patdologsü de lahoratorío y la escolar' por* 
Gue si bien es cierto qíue entre ambas cembrea- 
ám %\ examen mtrqmmé (físico, fisioló­
gico y psicológico) dé los nlño,3,l «o se realiza
que s^:ifs haría justicia. E! mismadía y casi á He Iguál modoT Los iasírúmenV^e 
la misma hora en que esta carta llegó á núes-, torios son muchO más eira .ío rnnA S
troj>oder, por,«xtrafla;cotac¡(ien8!q ¿■aangrien- jIVcaaM;V“ “£ l 3 X * l S ^ e " t o  aw 'ae
acucia 4e que e! Aiaiiníatrador de Prcpieda-jaeadUaseaperie'iidai-pSía r a e d d V S m ü  
I des é Impuestos había aprobado el reparto ^ i o s  .eqpmenos psíquicos, no de una manera progísa,^ero
(La r/z. expresa ios metros de dlstdncia entre 
el alumno y el maestro que habla ó explica,) 
Reichard ha encontrado m  las escuelas de 
Riga el 22 por 100»ds ̂ mioímales de oído.
Cheaíle, que ha sometido 1 .OOOjjiños cía las 
escuelas Lonjees a| examen auditivo, luj lu- 
líado el 42 per 100.-
Mac Millán, al examinar 6.709 niños de ías 
escuelas de Chicago, ha encontrado con altera­
ciones del oído unüaíerales e! 15 por 100 v bi- ‘ 
laterales el 6 por 100.
Lunin, en San Petersburgo, y Pelíé, en Pa­
rís, dsl 20 al 25 por 100.
Resulta, en fin, de las numerosas estadísti­
cas publicadas en los diversos psíssa, que el 25 > 
por 100 próximamente de los niños asistente? á 
laa escuelas está constituido por aaormsles de 
la audición.
La importancia que actuahr í-  tr se concede ! 
á esta nueva ciencia de ía educación^a ten ■ 
grande, que se han creado ya numerccos (¿bo- 
ratorlos y cátedras en iodo el murido. ;
Los procedimieñíos nuevos de trabajo pro- 
ceden en su mayoría da Francia, Aiemanl-a y 
A-íisérlca.
Los señores Binet, Simón y Vaney haa he­
cho en París machas y muy imporíanías in ves­
tigaciones eiT ei laboratorio de Psicología de la 
Sorbona y en el de Paidoíogia de ia culie Q, an- 
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Luna creciente el 3 á las 9‘̂ 20 de la mañana 
Sül sale 5 pónese 7‘31
3 0
Semana 27.--VIERNES 
Santos de hoy.—Sm  marcial.
Santos de mañana.—Sm  Casto y San Se- 
cundino.
jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Ps' 
blo
Para mañana,—Idem.
111 lE I f  K  ’ SEIin
á# corsiso cápísalss pera hctella» de iodos colo 
íors» f  tansaSos, pksdias de corcho* para los 
j  salas do batos d®
ISIS
C M IM  BE  MARTIMEE DE AQUILAR U.* 
Mafqméss} Teléfono n.° 311
Ánnée Ps^chologique.
Los doctores Jean Philipe y Paul Boucour 
han fundado una revista mensual de Paidología, 
titíilada U Educateur Moderne, los señores 
Dinet, Doiéris, De Fleury, Le Cendre, Letií- 
lie, Mosny Ch. Roux y otros, contribuyen tam­
bién al progieso de esta clase de estudios. Pe­
ro los que más se han distinguido en estos ülti- 
mos años han sido los doctores Touiouse, Pie- 
ron y Vaschide, á los cuales somos deudores 
de toda una serie de interesantes aparatos pa­
ra el examen de ios sentidos
Recientemente ha muerto Vaschide, desapa­
re, lenco una de las inteligencias más brillantes 
de Francia, dedicada por entero al estudio de 
la pedagogía científica moderna.
Fierre Janet, con su publicación Journal de 
Psichologie nórmale et pathologiqae, y los 
doctores Bourneviíle y Berillon, con sus traba­
jos acerca de los niños anormales, mantienen 
vivo el grande Interés que ha despertado en 
Francia la Paidologia, creándose recientemen­
te en París una cátedra de esta nueva cien­
cia á cargo de Benisson; otra en Lyón, des­
empeñada por Chabot, y otra en Lille, por Le- 
févíe.
£n Alemania, Ebblnghaus, Gridsbachj Meu- 
manti, Ziehen und Schiller, han hecho avanzar 
considerablemente la Paidología con sus traba­
jos publicados en el Zeitschrift für Espéri- 
mentelle Paeáagogik, en el Zeitschrift für  
Psi’chologie und Pkfsiologie der Zinneor- 
gane y en los Archivjür gesammte Psycho- 
logíe.
Wiíu'Jni Síern y Otto Lipmann publican el 
Zeitschrift fü r  angewandte Psychologie y 
F. Kemsies el Zeitschrift für Paedagogische 
Pmhologie, Pathológie und Higiene,
Y existen otras publicaciones, también muy 
importantes, como el Zeitschrift für Kinder 
fors chung, Paedagogische-Psychologische 
Estudien, P¿Ychologische Árbeiten, de 
Kráépelin, etc.
En Inglaterra y los Estados Unidos de Amé­
rica, ios laboratorios de paidología son "muy 
numerosos, figurando entre ios más importan­
tes los dirigidos por Mac Donald, Stanley Hall, 
Tichener, Baldwin, Kirkpatrick y el de la Es­
cuela Normal Superior de Warcester.
En Suiza está en primer término el que diri­
ge Ed. CIsparede, y que forma parte del Se- 
mínairede Psichologie Pédagogiqite, ane- 
xiofiw’ido al Laboratorio de Psicología de Ta 
Univerddad de Ginebra.
En esté laboratorio se han seleccionado cui­
dadosamente las experiencias que pueden uti­
lizar ios maestros, á saber: las que se refieren 
al funcionamiento de los sentidos, á la memo-
Consultorio y clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606 ,
D i p e c t o p  C .  P a p p a  P e l a e z
'99
C onstílta de 11 á  1. ■*-José D enis núm ero  9, a n te s  Cañuelo de S an  B ernardo.
. i n  y C.
Servicio al Ml-Plala, con sallOas lijas cala 21 días para Saaloa, MoDÉlea y Baenoa ilirea
S a l id a s  d e  M á la g a
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
á las Antillas y  Estados Unidos, “JadalemS"




24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ronce, Habana Quantánsnio y Santiago de 
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio.—Santo Domingo, Habí
h dmiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagú«, Caibarien, Nusvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Nke, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas eámaras de l.'‘y 2.“ 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am 
plios departamsntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Orti/.—Muelle 93.
Vemos, pues, que ja aurora del siglo XX ha 
sido caracterizada por una nueva conquista. 
Los métodos experimentales, después de ha­
ber transformado durante el siglo XIX la fisio­
logía y psicología, han penetrado en el dominio 
de la pedagogía, y los resultados son tan ma­
ravillosos, que exceden en importancia á los 
más bellos descubrimientos científicos moder­
nos,
E. PiÑERUÁ A l v a r e z . 
Director de la Escuela Superior 
del Magisterio.
f e s t d o s  de S a n tia g o
Z i s i a
Señores que han contribuido con donativos
Sindicato ü iniciativa
P M O JP A € fA W l> A  JD E M Á L A G A
Suscripción para los festejos de Agosto, por 





Suma anterior. . . . 3.053
Don Carlos A yuso.................... 5
» Manuel Escamiila. . . . 5
i» Salvador Alvarez Net . . 25
Viuda de Z a f ra ......................... . 10
Don Carlos R u b io .................... . 15
Un madrileño. . . . . . . . 5
Don José Pérez . . . . . . 5
» J. Gutiérrez. . . . . , . 5
» Antonio Alé.........................
» Ricardo íñarritu . . . . . 5
» Antonio Hidalgo . . . . . 5
» Julián S a e n z ....................
» José Andarlas . . . . . . 5
» Ramón Urbsm© Carrere. . . 5
» Eduardo Carrasco . . . . 5
» Cayetano Taniés , . . . . 5
» Pedro Cardlfi . , , . . . 5
TOTAL. . . . . ,~3.~173
{Continuará.)
Como muchas personas tienen deseo de co­
nocer la forma en gue ha de instalarse la feria 
en la Plaza de la Merced^ vamos á hacer una 
descripción tu do lo más detallada posible si 
bien sujeta á cualquier alteración, que sería de 
poca importancia.
La Caseta de la Junta, un magnifico salón 
de cien metros cuadrados, se levanta del sue­
lo 70 centímetros, con tres puertas, una al fren* 
— . -z X t jí í • te y dosá los costados; se instalará frente á
ria, á la atención y á la determinación de tipos pjg^g ¿g Campos, tenlenda la entrada por
mentales.  ̂ . . .  I la surtida del centro de la plaza; alrededor de
Las lecciones son bisemanales y de dos ho- * gjjg « girviendo de protección á la misma una 
ras de duración. Ha adoptado el procedimiento. yg^ja, instalándose entre ésta y la Caseta al- 
clínico de enseñanza, que se presta muy bien mesas y sillas para el abasto, 
á los ejercicios relativos á los tiempos de reac-  ̂ p^j. ¿ejgjjte je  la caseta va un jardín de ma- 
ción y á los trabajos con los cronoscopios, á ; ̂ gjgg
\a memorización de silabas, á la determina-i a  derecha é izquierda pjras dos con igual 
nación ergográfica, etc. | número de cafés.
Entre los ejercicios practicados por alumnos j gj centro de la Plaza y tapando !a surti- 
y qué ae conpgnan en el numero VI del pro- ^^g jjgy frente jg calle Madre de Dios, 
grama de estudios de este centro, estén ‘O®. va otra case tacón una rifa y en la surtida de 
siguientes: , . . . .  I enfrente otra con otro café.
»VI’—Trabajó.—Fatiga.—Trabajo y íati-} p^j. ^ggj.g ¿g jg pia2g yan otras instalaciones 
ga físicos (dinamómetro, ergógrafo). »cérveCcHas, y puestos de feria.
«Trabajo y fatiga Intelectuales (método es- j g, -¿ .g  entrada libre en la Plaza sin
sicmétricOj ídem de las adkipnes, cuadernos de jjjgjjggj^g ninguna, pues íl9 quiere la Junta 
de Kraepehn, cálculo mental). i acotar como se viene diciendo por algunas per-
»Influencia del ejercicio, de las pausas, etcé- gonas; ahora bien en el paseo será de neees^ 
tera, sobre eltrabajo y la J  dad guardar la derecha, y las autoridades se
»ííiíluencia del trabajo intelectual sobre tes encargarán de hacer cumplir este orden, lo 
procesos orgánicos», ^ a u ’Que tienen especial interés los señores déla
Flounoy y Claparede Imn fundado hace ya jggj-g qge ge lleve á efi 
nueve años los Archives de Fpchologie, en ¡jjoieatias consiguientes, 
que han visto la luz publica todos los tra^^^ La parte defuera de la Plaza va adornada 
En Italia el _raov.mtenío con postes de veinte metros de altura y pabe-
quíndo extensión muy enlazarán de une á otro,
las investigadones de Sergi, Morseili, Tampií-1 Escudos, gallardetes, banderas, mil farol!- 
lifii, Pízzoli, Ferrari, Vital! y otros muchos su* ¿ jjo'g bombillas formando guirnaldas y eua-
z TT « i Ai I A i t  ¡renta arcos voltaicos completarán las veladas. Ei doctor UgO PizzoH es el director del Ins-1
tiíuto de Pedagogía Experimental de Milán, y |
el doctor César Ferrari, lo es deí Instituto Mé- j ^ ^ Q Z O S L X L C Í S i S
dico Pedagógico Emiliano, de Bertalla, en Bo-| 
tenia, de la importante publicación titulada Ri-] Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
vista di ?sicología applicata. Bologna, I siguientes:
El profesor Tamburlni ha publicado numero-1 Una caja de galletas, á Ramirez; 10 bocoyes 
808' trabajos paí'a la educación de niños anor-jde aceite, á 3ólis; 10 sacos de harina, á Rebo* 
males, y el ilustró yitalies el autor de tes lio; 30 Idem da trigo, á Luque; 133 Idem de ha- 
importantes Studi anikropotoglci in servicio¡bas, á la orden; 2 cajas de jabón, á Paorte; 10 
dclla pedagogía. |idem, á Campos; 103 sacos de harina, á Luque;
En Bélgica, e! primer labóraíorio de Paldo-jlO sacos de azúcar, á Rico; 1 bocoy de acel- 
logía fué creado en 1899 en Amberes, bajo la?te, á Ruiz; 47 barriles de aguardiente, á Sam- 
dirección del profesor doctor Phil M. C. Schuy-f per; 2 Ídem de vino, á Idem; 10 bocoyes de 
ten, que ha tenido la bondad de enviarnos, des-1 aceite, á SoHs: 8 Idem de Idem, ó Rueda; 101
Suma anterior.
Don Eusebio Bellido .
» Francisco Cueto , .
» Francisco del Río Guerrer 
» Juan Jiménez Gómez. .
» José Merelo de la Torre 
» Fernando García Góngora 
» Carlos Trigueros. . . 
Señores Zerezo Hermanos .
» González Ojeda y C.^ . 
Don Rafael Filpo García. ,
» Julio del Pozo . . . .  
Señores Herederos de J. Frápolll 
Don Rafael García de Alcaraz 
» Gabriel Requena. . ,
» Antonio Gil Cobos . ,
» Joaquín M.“̂ Cotilla . .
» Francisco Massó y Ros .
» Manuel Cabello Orellana 
» José Manzano. . . .  
Señores Hijos de Tomás Soria 
Don Joaquín Rodríguez . 
i> José Soto Pérez . .
» Alejandro Avila . .
» Diego Campos López 
» Juan Páez . . . .
» José Ponce. . . .
» Emilio Ruiz Sierra .
» Ricardo Lozano . .
•p Miguel O suna. . .
» Luis Flaquer . , ,
» Antonio Medina García 
» Franelsgo Muñoz Pozo 
» Mariano Oareía . .



























Idem de Maestros Zapateros, 15 ídem.
Idem de Albañiles, 50 ídem.
Idem de Panaderos, 40 ídem.
Idem de Cocheros, 10 idem.
Idem de Albañiles, 128 40 idem.
Idem de Ladrilleros, 17‘50 idem.
Idem de Metalúrgicos, 9'50 Idem.
Idem de idem, 7‘50 idem.
Idem de Oficiales zapateros, 20 idem.
Idem de Idem, 3T50 idem.
Idem de Aserradores mecánicos, 10 idem. 
Idem de Alfahareros, 21‘75 idem.
Idem de Curtidores de Antequera, 23‘75 Id. 
Idem de Carboneros de Puerto Real, 15 Idem. 
Idem de Cocheros, 10 idem.
Idem de Maestros zapateros, 9 idem.
Fondos de la sociedad de Curtidores, 27 id. 
Total, 466^90 pesetas.
{Continuará).
Despacho de Vinos de Valdepeñas* Bianco y
Vinos Finos do Málaga criados en su Bodega, halle Capuchinos nP 15 
C a s a  fu n d a d a  e n  e l a ñ o  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expende'l 
vinos á los siguientes precios: , « .
Viflos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinto legitimo , • • » * Pe*etas‘6'5T
lí2 & » 8̂  » » » 9 . . t i . »
1¡4 » » 4 *  9 * » » . i ' t  > « 9
Un » » » »  9 i . • < . «  9
Una betel a de 3i4 
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Vaidepeña Blanco pts. 6'50 
f l t i  » » S » B » 9 3'25
4 9 9 9 1‘65
Un » » 9 9 D'40





» Seco de los Montes » 9 » » 7
9 Lágrima Cristi 9 » » 9 12
• Guinda • » • » 12
9 Moscatel Viejo » » » 9 . 12
9 Color Añejo 9 » » » g
• Seco Añejo * * » * 1 0
Vinagre de Yema 9 » » 9 g
Fus* p n n t i d n n  p n n n H o n  G u n ire n e in n a l@ a




Vino Blanco Dulce los 18 litros ptas,
C DES^FIARSB 
DE LAS F A L S in cm t^  S IMITAaONES
Etigir I»
Finun
denunciando la falta de competencia de los 
maestros de Manilva.
En dicho escrito se hace constar que por ei 
I inspector provincial de primera enseñanza ee 
I ha girado una visita á las escuelas de Manilva, 
f informando favorablemente de la bondad y 
I competencia del maestro y maestra de dicho 
I pueblo.
i También se dice que lá Junta local acordó, 
|én  vista de dicho informe, conceder un voto 
[ dé gradas á ambos profesores.
I Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
f cabello se seca y se desprende, produciéndose 
I rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu- 
nando el funcionamiento de dichos vasos, buí- 
í bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli- 
i  cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.—Se vendé en 
I las perfumerías y droguerías.
Las contradicciones en que los detenidos in­
currieron al ser interrogados por la guardia ci* 
vil, hacían suponer que se habían realizado c k  
chas amenazas, razón por la cual ftteron pues­
tos en la cárcel á disposición del Juzgado de 
instrucción del partido.
Una detención.—En Archidona haN sido de­
tenido por la guardia civil Francisco VaVgagj 
Martín, que hurtó en la noche del 24 del co­
rriente dos caballerías mayores de una finca 
dél término de Alhama de Granada, propiedad 
de José López Moreno.
Dicho individuo fué consignado en la cárcel, | 


















ONtt GopaU)* — «s loyeccionei)
A  loiFiqojiBiiileDtiii i  M ie l i t i s
Cada
cápsula da asta Modelo
Ueya a¡ 
nombra: BIDY
En toda* las Farmacia*
M A D R I D
Balance en S I  de Mayo de 1911 
A C T IV O  
, . . Pías.Caja y Bancos.............. ....
Cartera. . .  . . . .
Cuentas con lentes deudo­
ras.................................
Corresponsales deudores. 
Anticipos sobre valores , 
Cuentas diversas . . .
Inmuebles........................
Accionistas.................. ....
15 635 262,21 
49.929.521,80
O b s e r i a d o s t i  a d m o l i g i a ;
I n s t i tu to  de  M álaga
Día 29 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 7T0'86.
Temperatura mínima, 18‘6.
Idem máxima del día anterior, 23'6. 
Dirección del viento, S.E.
Esiüíiv -  despejado.
Idem deí mar, Uaná. * '
Ctira e! estómago é intestinos el Elixir 
 ̂toníacal de Sáiz de Carlos. 
i Publicación importante.—La casa editorial 
I de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
|á  publicar la Nueva Geografía Universal, 
jübra de gran interés, que comprenderá los 
' países y las razas, profusamente ilustrada, edi; 
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De S'é 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
E n f e r m e s  d e l p e c h e
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con Is 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como le 
cértifican tes principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
p r e v i e n e
á los cónsumidores del famoso «ZOTAL», que 
I lá multitud de líquidos que llámandésinféctan* 
tes y sin é^ito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec- 
; tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
; goyne, de fama mundial, y recomendado po? 
; Repl Orden, que se expehde solaméníe en la- 
I tas decoradas de l i4 ,1,5 y 10 kilos, en Far- 
[ macias y Droguerías, al precio de T50 pesetas 
! el kilo.
i i ¡¡Cuidado con lasjmitaciones!!!
sido jubilada por cumplir la edad reála- 
mentaria, la maestra de fa Escuela de niñas ds' 
Parauta, doña Enriqueta rérea-LeaL, *
Vapor
D S  M A R i n A
¡juques entrados ¿rjer
Vapor
•Villarrealí, de Aímafía, 
«Cabo Blanco», de Barcelona.
Buques despachados 
«Villarreal», para Melllla, 




J4 046 777,34 
9 503 225,28 
6 127.918,91 
60.000.000,00
V alores n om in a les!  
Depósitos en custodia . . —
















res. . . . . . . .
Efectos á pagar . . . < 
Cuentas diversas . . 






3 776 335,14 
19.460 841,01 
79.428.00
Pías. gÍ9 8§0 318,51
V alores n o m ín a lesi
Garantías —
Depositantes. . . . .  —
39 650 593,28 
396.489.753,61
Ptas. 655.990 66S,40
El Director, E. Mofa.-EI Jefe de Contabili 
dad, J. Mac-Veigh.
de su creación VaedolOgiseh Vaarbeck, en 
que están resumidos sus numerosos trabajos 
acerca de la variabilidad de la fuerza muscular 
en los niños durante si año escolar, de la aten 
ción, de la memoria, de la fatiga, medida por 
el estesiómetro, etcétera, etc.
A! profesor J. J. Van Birvllet, director del 
Laboratorio de Psicología experimental de ia 
Universidad de Gante, se deben trabajos nota- 
Jhies acerca de la asimetría de los órganos de 
ios sentidos, de la educación de la memoria y 
de la medida de la inteligencia, que son aplica­
bles á la pedagogía, pero los más intefesptes 
se deben á Míle. l  íoteyco, jéfe dé los Labora^ 
torios de Paidología délas escuelas normales 
suDeriores de Hainaut (Mons y Charleroi) y á 
los doctores Decroly, Ley, Boulanger y En- 
seh,
idem de idem, á Jurado; 100 sacos de habas, 
Suarez; 10 idem de habas, á Martin; 125 idem 
¡de idem, á Suarez; 170 idem de idem, á la or­
den; 10 bocoyes de aceite, á Mandarín; 1 ba 
rril de vino, á López; 46 sacos de anís, á Jura­
do: 10 bocoyes de aceite, á Mavdores; 7 ba­
rriles de vino, á 'Burgos; 2 sacos de harina, 
á Laguna, 10 idem de idem, á Rebollo, 15 idem 
de idem, á Pino; 110 Idem de idem, á PoHno; 7 
idem de ídem, á Madrid; 17 bocoyes de aceite, 
á Sánchez; 100 sacos de habas, á Suarez; 106 
idem de Idem, á Castel; 91 bocoyes de aceite. 
Jurado; 432 sacos dé habas, á Moreno; 100 sa­
cos de trigo, á Malacitana; lOD Idem de idem, á
S u s c p ip c ió n
DirecMálaga 29 de Junio de 1911 i—Señor 
tor de E t  P opular .
Muy señor mío y de mi mayor consideración: 
El que suscribe, presidente de la sociedad de 
Curtidores, le suplica, en nombre de la sode 
dad y en el propio, que tenga la amabilidad de 
insertar en el periódico que tan dignamente di­
rige, la lista de tes donativos que las socieda­
des obreras hacen á los huélgüisias curtidores.
Dándole mil gracias anticipadas, aprovecho 
está ocasión para ofrecerle una vez más mi 
desinteresada amistad y queda de usted su más 
atentg y s. s. q. s. m. h.,José Aragonés,
*
Recaudado por las sociedades que abajo se 
expresan para los huelguistas curtidores: 
Sociedad de Hierros y Metales, 10 pesetas, 
ídem de idem, 16 idem. 
ídem de Oficiales Zapateros, 19 iden);
¡dem de idem, 6 idem.
Reyerta.—En la calle San Lorenzo promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Eduardo Señé Mesa y Juan García Moreno, 
resultando el primero con varias erosiones le- 
ves,de las que fué curado en la casa de socorro 
del Hospital Noble.
Reclamado.—Por el agente de vigilancia 
señor Mas fué ayer detenido en la calle Amaf- 
gura, Joré González Martín, que se haiiába 
reclamado por el juez instructor de la Ala­
meda.
Dicho individuo ingresó en la cárceL á dispo­
sición de la referida autoridad.
Riña,—En la calle de la Mina riñeron ayer 
Antonio Flores Panlagua (a) Duende y José 
Galacho Campoy (a) Chumbo, siendo ambos 
detenidos por los agentes de Ig aiitorldad, 
quienes les ocuparon diferentes armas qué 
usaban sin licencia.
Detenido.—Por cometer actos inmorales en 
el Guádalmedina, ha sido detenido Antonio 
Sánchez fasfpr, que fué puesfo á disposición 
del juzgado pórrespondíénte. . - ,
De exám enes.-El alumno dé esta Espuéla 
de Comercio don Enrique Sofo Ortega íja ofe- 
ienmb laudatoria censura en las asignaturas 
de Historia Universal, Francés (lectura y tra 
duedón) y Física.
Recibe nuestro parabién tan aventajado 
alumno, así como §U digno profesor don Anto­
nio Robles Ramírez, director del Colegio de 
San Pedro,
Él vocal de instrucción pública.—Por la 
subsecretaría del ministerio de Instrucción 
pública ha sido, designado de entre la terna 
que con tal objeto se elevó á la superioridad, 
el diputado provincial don José Aparicio Váz 
quez para vocal de la Junta provincial de Ins 
trucciÓn pública.
Junta inspectora.—Para hoy á las cuatro 
dé la tarde ha sido citada de segunda convo 
catptiá; la Junta ins’pectora del acueducto y 
caudal dé San Telmo.
Accidentes.-^Én el negociado correspon 
diente de este Gobierno civil, se reciblervn 
ayer los partes de accidentes del trabajo su 
fridos por los obreros Rafael Ruiz Toboso y 
Juan Pérez Gascón.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición deí Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 12 individuos.
Sobre una queja.—Hemos recibido un es­
crito firmado por el alcalde de Manilva don 
Piego tuque y ios vocales de la Junta local 
dé Instrucción pública de dicha villa, doña Ana 
García, doña Concepción Ordofiez, don Pedro 
Luque, don Enrique Pérez Magno, don Anto­
nio Montero, don Antonio Castillo, don Gre­
gorio López y don Antonio González, en él 
que se hacen aclaraciones referentes á un co­
municado publicado por nosotros y que recibi­
mos de algunps vpcinos del referido Pueblo,
Gafas ó Lentes cristal de roca de primera 
clase, montura de níquel y funda, precios ocho 
' pesetas par. Gemelos para teatro desde 7‘50 
pesetas en adelante. Fajas ventrales para se­
ñaras, de aatén superior modelo «Recamiersi,
“ precio treinta pesetas. Tirantes omopláticos 
para corregir ia cargazón de espaldas, 7‘50 y 
25 pesetas. Bazar Médico Optico, Ricardo 
Oreen, Plaza del Siglo, (esquina Molina Lario). 
’ E iixip S a n a to l
í Especifico vegetal para las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
. §alamancq 23, Málaga.
T p a a lád o  doitiici8¡@
p  Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle de 
Juan Gómez García (antigua Especerías) hú­
mero 1, piso principal, esquina á de
la Constitución y á l§ calle‘de Sitie Revueltas.
mediginql Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante, - ’
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á  UNA 
peseta cada pastilla, ,
S e
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos,
También se alquilan la? casas Afcazabllla 28, 
Hasífio de Guimbarda 83 y calle Gerezuela 20 
primero,
c a p s u i i ^ ,
! Q i|||ia* de n e |e t le r \  
oQgóííeTanas contra 
FieUres, las Jimueeas, 
i  l a ^ B s u r a ié l f s M in n u a m ,  
\  los ñesMa^jy la Srlpps.
Bsleir ol Nom2}3Mit
©
La e c o n ó m ic a
a n u í  i lW a r é
De la provlscla
de Aduanas. 1. ransportes combinados para tod^ iói p iin t^
de
España, Melilla y  Menores de Africa 
M átela: Cortina del Muelle, 7.
Melillai Muelle (C. de Chlnorro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en ll 
asuntos concernientes á ferrocsrrlíe^s.
m a d e r a s
p í o s  de Pedro Valls.—Málaga
Principal, número 18.
RUiZ ORTEGA
Oii*ujano d e n itis ta
d^da un diaiits ha.ía Bsa dentáJ 
aura completa desde ios «sá̂  económicos hattá 
da má x alto preci "*, y todos los demás' traba­
jos denmiss por los úttimbs adriastos.
\
Autora de un hu ífo .-E n  BsnaJalíd ha sido 
detenida por la guardia civil la vecina María 
Ros Díaz, autora de un hurto de bastante can­
tidad de habas, de la propiedad de su convecina 
Isabel Qarcía Sierra,
Jóvenes golosos. — La guardia civil deí 
puesto de Alhaurín de la Torre detuvo á lo^ 
niños de diez y once años de edad, reapectf^  ̂
vamente, Juan Morales Calavera alias Man-^ 
y Juan Benítez Rubia (a) Natón,\ 
que hurtaron de una posada del referido pue- i 
blo, varias libras de dulce, por valor de siete) 
pesetís, que pertenecían al vecino Antonio! 
Guerrero Marííne?. |
Ocupación de armas.—Por la guardia civil 
del puesto de Archidona les han sido ocupadas ] 
á los vecinos Antonio Aguilera González y F e-1 
Hpe y Rafael González Palomino, diterentes l 
armas que usaban sin estar provistos de ¡aa  ̂
correspondientes licencias, , I
El guarda úe^aparecido.—Las diligencias 
practicadas por la guardia civil del puesto d e - 
Coín para averiguar el paradero del guarda de í 
montes del término de Alhaurín el Grande Eav 
teban iVlota Morales, que hace varios días des­
apareció de aquellos contornos, han dado por  ̂
resultado la detención de los vecinos Antonio 
Benítez Aragón, Antonio Briales Cordero, Ni- 
eolás_Benítez Cordero y Andrés Serrano Mal- ‘ 
donado, los cuales tuvierop qnq disputa con él 
citado guarda poeqs días antes dé su desapari-^i 
ción, djfigiéndolé qménazas de mqérte^
1:
Plaza de la CoasUitación 6 y 14 .
al lado de! establadudanto de «La Estrtófe»
T ire iie s -'Tííl
ESTACiON ÚE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Trun toércancias á las 7‘40 
Correo general á las 9‘3G 1».
y á las 12‘35J,Mixto de Córdoba á Isg 4,251.
Tren expres» á las 6 1 ‘ ■
mercancías de La Roda á las 6-151.
Córdoba á las 8‘40'wj'* ili»O ■Hi I
I ren mercaacias de Granada á !as 10 m
Usgades á Málaga -
átasí i», r
Tren mixto de Córdoba á las 9‘aoui.
Tren empresa á las 10*22 m. ' ' '
T^n mercancías de La Roáa á lasI2‘2S t.
Gpiíada y Sevila á las 2'15. 
Correo genera} á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE iuOS‘SUBURBANOS 
Calidas dt Málaga para Wélex 
Mercandas, á las 8‘3CUn.
Mixto correo, ála í ‘í ^  
Mixto-tííscredonal, 8‘45 t,
M... de para MálagaMeeeancías. á la? S‘45
Mixto-corrcQ^álasílm. ' 'Mlxte-diacrecignaí. 4.30
.'rir
nnRdt < (  la  a ech
Madrid
29 Julio 1911.
La p p o c e s ió a
primeras horas de la tarde las ca- 
-Lia animadas.
ciBio empezó á cubrirse de nubes que ve- 
, el sol ardiente, cuyos rigores hubieran 
dádo de seguro, muchas enfermedades, 
fia s  tres de la tarde formaron las tropas 
la sin perder los soldados el contacto, 
ülrfaban las bocacalles secciones de caba* 
% V guardias de seguridad á pié y á caba- 
Entenían al público separado déla linea 
E  tropas. ' . , , .
US balcones ostentaban colgaduras y se 
ocupados por señoras, así como las tri- 
L  predominando en las damas la clásica 
Jija
j la Plaza dé la Cibeles el gentío era inás
g¡ta° allí Instalado lucía rico adorno de 
les, alhajas y flores.
«1 sitio preferente emplazóse un sillón da 
¡ha y terciopelo rojo, desatinado al cardenal 
Sirre, encargado de bendecir al pueblo.
 ̂ altar presenta una gradería de más de 
¡S metros de a to, cubierta hasta la calle de 
osas alfombras, y allí esperan la procesión 
¿s individuos déla comisión organizadora, 
insten brillantes uniformes, 
i  ja entrada del salón del Prado se levanta 
^gnlfico arco que adornan atributos cucá­
i s .
Jomentos antes de la procesión recorren el 
'mi:) ̂ iez carros adornados con banderas, 
fUI'^.hícuIos'diversos huertanos de Mur- 
Valencía dedícense á arrojar flores olo* 
que cubren las calles.
¿van también dulzainas y tambores, con 
|e  interpretan alegres aires regionales, 
los airf dedores de la iglesia de San Jeró- 
|e  organizó la procesión, ocupando cada 
3 y corporadí^n el lugar que de antemano 
designara.
as cuatro de la tafue se puso en marcha 
jtcesión, abriendo camino un piquete de la 
idia civil de caballería, seguido de timbales 
aíreneros.
,jrchaban detrás las juventudes españolas 
ahanjeras  ̂los centros obreros, caballeros 
lañóles y extranjeros, representantes de or- 
temos y ministerios, reales academias, con- 
J'iciones, hermandades, cofradíaesacramen- 
ll^adcfación nocturna, y centro eucaristico 
fepaña, ,
rodas las entidades llevaban estandartes y 
toras, calculándose en más de mil las ense*
(maban, inmediatamente, las órdenes ter- 
1 los V abaneros del santo sepulcro y de 
Jian  de Jerusalén, el cuerpo de la nobleza, 
¡Ifflks maestranzas, órdenes militares^ di­
ación permanente de la grandeza; vistiendo 
(fflos uniformes que ofrecían pintoresco as-
b.
I continuación iban todos los seminaristas, 
¡rósegular español y extranjero, párrocos 
teñóles, camareros secretos, camareros de 
wr, camareros del Papa, clero catedral de 
«vincias y el extranjero, prelados domésticos 
Papa, clero catedral de Madrid.
¡ífis seis de la tarde sale la Custodia de la 
¡$ia de San Gerónimo, y una sección de ar- 
iiía dispara los cañonazos de rigor.
SI gentío, ignorando que se trataba de las 
m, precipítase en todas direccionés, gran- 
piente alarmado y gritando; ¡la bombal ¡!a
ipalacio de la Bolsa fué asaltado por va 
swníusos, á los que prestó asistencia la 
®Roja.
Abreve renació la calma.
Si capitán general señor Ríos, con su Estado 
|or, avanzó á galope tendido, avisando lo 
¡aconteciera, pues la alarma se extendía en- 
Jos espectadores de teda la calle de Alcalá. 
Sgentío equivocó la intención, creciendo 
Ksobra en todos, hasta el Prado, donde se 
teron algunos destrozos, 
lalmados los slgu’ó la procesión.
„ "‘udeiial Aguírre, bajo palio y revestido 
"A lipvancfn Ifl sangrada forma.üinfifirni »eva«do Is Sagrada for a,
jarlo.
ionduclan el palio inspectores del ayunta- 
), llevando las borlas los concejales se- 
Senra, de Carlos, Herrero y el senador
.ardenal prosiguió bajo palio detrás de la 
)dia, marchando á continuación la comi- 
le! Ayuntamiento presidida por el alcalde, 
..puíación también con maceros, los comités 
&>ngreso eucaristico, las Mesas de ambas 
laras, generales, caballeros del Toisón de 
>, presidentes del Tribunal Supremo y de la 
jjjnci?.
¡erraban la iuSfCha una sección de la escol- 
leai, las carrozas réíjes, y los coches del 
atamiento, la Diputación y grandes de Es-
[aspectode la Custodia era hermoso, ro- 
pia alabarderos y guardas jurados.
8 precedían varias bandas de música y or- 
«Sj cantando diversos himnos.
11¿ seis y media llega la Custodia á la 
í  de la Cibeles, en cuyo momento paisanos 
Mados se arrodillan i rindiendo armas los 
•B. El cardenal Aguirre entre los acordes 
Hbandas, sube al altar. Bailan los seises 
é  danzas, y el cardenal Aguírre da la 
pón papal.
padende luego y reanuda su marcha la co- 
m por la calle de Alcalá, 
e los balcones y tribunas arrojan ála 
ia grandes cantidades de flores, 
siete y media llega la Custodia á la 
^ del Sol, repitiéndose la lluvia de flores, 
ĉalle Mayor ofrecía brillante aspecto, 
dueños é inquilinos de las casas han rí­
en el adorno de las ventanas y baleo- 
lucían tapices, colgaduras, galiarde- 
líores,
mayoría de tas casas algunos balcones 
lan lujosas colgaduras, verdaderas 
_ artes.
>alcón representaba una tiara, otro el es- 
España.otro el Santísimo Sacramentó, 
mado por seis mil dalias y sais mil cla-
intabaií .el conjunto arcos de madera y 
Instalado, en ía explanada de la calle de 
I»; otro frente al edificio de Consejos. 
Imbunas aparecían muy conCiI.*'rldas.
|fl pavimento se esparcieron flores, 
^atro y media de la tarde entraba en 
cabeza de la procesión, 
í ni^ngresistas iban entonando ( I TantUíti* 
rmando compactas filas.
^mas. desde los balcones, lanzaban fio- 
¡pendonesy estandartes, 
í cinco y veinte llegaron á pala:Io losT 
B manifestatdes.
|ardia exterior formó en línea, 
aleones de las terrazas de ̂ palacio apa- 
ÉolgadQS con tapices de asuntos religic-
E Z  E M E ^ U Z A n V iernes 80  de J im io  de tO l l
M A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que . vuestros niños estén 
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C O N
N  £  S  F  A  R I Ñ A
PAtlMEHTOMinH
y  los -vereis saúos  y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.---Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don Eduardo A. Pachcco, Barroso 1, Málagfa
Qntó3?€is compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les de acSfctteno á 8 y toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á plazos 
de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca « B E A M P T O N »
Francisco García A lam eda, 24
por ahí circulara.
sos: el balcón principal, representaba la Apo­
calipsis de. San Juan, otro. Encuentro de 
Jesús y la Virgen en la calle de la Amargu­
ra,
La parte última de la procesión llegó á la 
Plaza de ia Armería á las siete y media.
Al penetrar la Custodia en el cenáculo, los 
congresistas se situaron en los logares que con 
Bníeiación se les señalara, quedando á los la- 
dós las carrozas y la guardia exterior, formada 
en linea, dando la espalda á la fachada princi­
pal.
En la escalera formaba la Escolta Real y en 
la puerta central aguardaban los reyes, los in­
fantes, el Gobierno de uniforme, los palatinos, 
todas las damas tocadas de mantilla.
Las músicas batieron marcha real.
El cardenal tomó en las manos el Santísimo, 
y seguido del cortejo palatino asomóse ai bal­
cón principa! de la Plaza de la Armería, acom­
pañado de los reyes, los infantes y el Gobier­
no. En los demás balcones se veían numerosas 
damas, grandes de España, jefes de palacio, 
alta servidumbre y cuerpo diplomático.
Aguírre bendijo al pueblo y retiróse del bal­
cón.
Seguidamente cantóse el Himno del Congre­
so por millares de voces que atronaban el es­
pacio, miantras el cardenal conducía solemne­
mente el Santísimo á la capilla, seguido de la 
regia comitiva.
'  Entonáronse las pieces de rúbrica en el ins­
tante de lá reserva, oficiando Aguirre, y disol­
vióse la pro¿esión con perfecto orden, regre­
sando las congregaciones, el clero y demás 




De Z a ra g o z a
La prensa se ocupa del viaje de Gasset, 
aplaudiéndolo los liberales y atacándolo los re- 
publicanosí quienes anuncian una franca hosti­
lidad.
~^En el cabildo de mañana trataráse de los 
apremios realizados por la Diputación didén- 
Qose que predominará el criterio de dimitir co­
lectivamente si el Gobierno y la Diputación 
rechazan sus proposiciones.
Oe B e rce io n a
A ccid en te
A las dos y media de la tarde el automóvil 
del marqués de Torrecilla, que se dirigía á pa­
lacio por la calle del Arenal, conduciendo á un 
prelado, según se dijo al principio, aunque des­
pués se rectificó la noticia, atropelló á una ni­
ña, matándola.
Perece que al intentar atravesar la calle un 
niño y una niña de corta edad, alcanzó á am­
bos el auto.
La niña falleció al ingresar en la casa de so­
corro, y el niño que acompañaba á la víctima, 
desapareció.
Se hizo muy dif di la identificación del ca­
dáver, lográndose, después de grandes traba­
jos.
Llamábase la infortunada Ascensión García 
Vülalba, y contaba seis años de edad.
Avisada Ia*madre, se presentó en la casa de 
socorro, desarrollándose una dolorosa espena.
El juez dispuso la detención del chauffer.
C analejas
Canalejas estuvo toda la tarde en el ministe­
rio de la Gobernación, desde donde presenció 
ia procesló»! eucarístlca.
A las seis y media marchó á palapio, de uni­
forme, pare recibir cardenal Aguirre,
CONCIERTO
En el palacio de Bellas Artes celebró su con­
cierto de despedida la banda francesa, ante 
concurrencia numerosísima que ovacionó á los 
profesores.
El alcalde entregó á la banda una corona de 
laurel, en nombre de Barcelona.
Ds Madrid
IPinniá
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra;
Concediendo la gran cruz del mérito militar 
blanca, á don Tirso Rodrlgáñez,
Confiriendo el mando de! Parque de Sevilla, 
al subintendente don Eduardo Marcos
Idem id. id* de Coruñá, al comisarlo de Gue­
rra, don Francisco Lamas.
Concediendo diversas cruces á varios oficia- 
l68«
Haciendo merced del hábito de caballero de 
Calatrava al conde de Maza.
Autorizando la publicación de las leyes y ba­
ses relativas á reclutamiento, reemplazo, In­
greso en las escalas retribuidas, empleo de 
segUtído teniente á los alumnos de las Acade­
mias de artillería é Ingenieros que no terminen 
el plan d® gptudio.
J u r a  y
Antes del almuerzo á los prelados,que se ce­
lebrara en palacio, juraron sus cargos, Canale­
jas, de ministro de Gracia y Justicia. Barroso, 
de Gobernación,
Canalejas dijo que se habja encargado de la 
cartera de Gracia y Justicia para cumplir pl 
programa del partido libafal y sus compromi­
sos personales.
Q u ie r o -añadió—llevar á la práctica la re­
forma del Código civil y del penal, la abolición 
de la pena de muerte y algunos proyectos 
aprobados por Montero Ríos,
Hace veinte y dos años que juré, por vez 
primera, el cargo de ministro de Gracia y Jus­
ticia, lo que hoy me recordaba la reina doña
Cristina. . , , x , jPara Barroso es una eargg p! ministerio de 
Gobernación; pero este verano irá á reponerr- 
se, y yo le sustituiré.
Mañana por la tarde posesionaráse Canale­
jas de la cartera de Gracia y Justicia,
Del Extranjero
30 Junio 1911.
De L iverpoo l
Se hallan paralizados los negocios de nave­
gación.
B e  L o n d t r e s
Ha empeorado la situación de Huil, á causa 
del paro de la gente, de mar.
De M a n c lie s ter
. Los estibadores secundaron el paro de los 
marineros.
30 Junio 1911.
A co sd en tes
En la plaza de la Villa y frente al Ayunta­
miento, espantóse el caballo que montaba un 
coronel, precisamente cuando llegaban Maura 
y los conservadores.
La gente allí aglomerada, intentó huir para 
que no Ies alcanzaran las coces y bruscos mo­
vimientos del caballo, pero la estrechez del 
sitio no lo permitía, por loque se produjo un 
remolino y se rompió la formación, cayendo ai 
suelo muchas personas, Inclusp varias de las 
que en la procesión formaban.
Resultaron bastantes contusos, y Magdalena 
^alíester, pon una herida en la cabeza que le 
ocasionó abundantísima hemorragia.
Restablecido el orden, siguió la procesión,
Elogiase la tranquilidad de ips procesldnls- 
tas, circunstancia que ha contribuido á qqe re­
naciera la calma, apenas iniciado cualquier tu- 
mylfo, ’
A causa de otro accidente fueron curados 
ocho heridos en la casa de socorro.
Los embajadores empiezan á marcharse. 
C p s is e j i l io
Después del Consejo en palacio, celebróse 
consejlllo, tratando del crédito para obras hi­
dráulicas, plan veraniego, vacaciones de los 
ministros y consulta que ha de elevarse al Va­
ticano sobre el nombratniento de embajador, 
AlpedecSop á e  8® p r o c e s ió n
Entre las diversas herm ndades hubo de lla­
mar la atención, la de Basfolto (Aragón) cuya 
bandera llevaban fres en hombrosi l̂a del F|e- 
lugio, que presidía el duque de Bailén, de uni­
forme; la de San Vicente de Pau, con LgOO in­
dividuos: la Adoración nocturna, de distintas 
localidades con 383 estandartes y 10.000 so­
cios; las Juventudes católicas, también con va­
rios miles de acompañantes y mangas, estan­
dartes y pendones que sumaban 73Q.
En lalie de Mayor, á causa' del ei^cesivo 
calor se indispusieron varios guardias y solda­
dos, siendo auxiliados por la Cruz Roja.
A las cinco y treinta se produjo gran alar­
ma, con sustos y carreras, originadas por un 
sujeto que pasó el bastón por una puerta ipeti* 
llca, ocásionando esíridente ruido.
La policía lo detuvp.
in  diferentes sitios fueron PUfados más de 
un centenar de individuos, algunos graves.
E x cep ció n
§n el reglamento para la aplicación d® !§ 
Ley suprimiendo los consumos se ' exceptúa á 
ios militares y marinos, con sus familias, que 
residan en el término municipal, no alcanzando 
el beneficio ó aquéllos que paguen de alquiler 
mayor cantidad de la cuarta parte de su suel­
do.
V S e jes
Pon Alfonso volverá á Madrid el viernes, 
para presidir el Consejo.
Después Irá á San Sebastián.
El día seis ó siete marchará doña Cristina.
E xpiicóción
Cunalejas ha explicado lo ocurrido ayer, di­
ciendo que á las diez de la mañana estuvo en 
Otero, á verle, el ayudante del rey, conde de 
Aybar y le manifestó que la reinp, á causa de 
su embarazo y delicado estado de salud, desea­
ba pasar la noche en Madrid, y una vez aquí, 
no le parecía bien al rey dejar de asistir á la 
clausura del Congreso.
Aybar me enseñó—añade—unas cuartillas 
con él discurso que se proponía leer don Alfon-
sa.
Seguidamente telefoneé á Barroso, se avisó 
é loa ministros y anticipé nil regreso á Madrid, 
con todo lo cual queda déstruidá ia leyenda que
/
B esp ach o  telegi*áflco  .
Al retirarse á sus habitaciones el cardenal 
Aguirre, dirigió á Merry del Val un telegrama 
de 286 palabras, para que lo transmitiera al 
Papa.




A La B raeja
Los reyes marcharon á La Granja y cenaron 
en El Escorial.
C en su ra
Barroso ha justificado la rigurosa censura 
observada, para evitar alarmas en provincias.
Confirma la explosión de un petardo en la 
calle de Bordadores, lo que produjo ¡a alarma 
consiguiente, ijero sin ocasionar víctimas.' ,
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enfeíinc  ̂
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado ^  
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOTa L» inglés de Burgpyne, se vende solameíife 
en latas decoradas con peso de l i 4 ,1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e ta s  2*50 e l k lip
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAD» 
qUe no vaya envasado en latas como el adjunto grabado  ̂
Rechacen las imitaciones que hacen en el país.
Cementos L/IF/IR G E
Pili -V'v*,fe Í5 ú m  i
Los individuos ctoro-andniícos ele
DEFUNCION
Ha fallecido repentinamente don Sixto Quin­
tana, vicepresidente de la Cámara de Comer­
cio.
ACCIDENTE
El tranvía atropelló á un niño de seis años, 
matándole.
ADHESIÓN
En señal de adhesión al Congreso eucarístl- 
co,muchos balcones aparecen engalanados.
Se nota mayor animación en los alrededores 
de ia catedral.
En el templo de la Sagrada familia celebró­
se esta tarde una precesión.
Los autoridades adoptaron grandes precau­
ciones.
ambos sesos sou terreno abonado i 
para adquirir las afecciones consuxi 
l'tivas, curándose después ele tomar |  
algiínos frascos del más'potente de 
i ios Tonicos-R econsí á ttayen tes, 
que es el
DH CARLOS, la decolora 
cién da los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado norm al; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud. En 
!a mujer se normaliza la mensínia"* 
ci6a y desaparece la Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NiNOS de ambos 
I sexos están a,némscos, y necesitan 
i ua tónico poderoso, á la vez que 
í inofensivo, para ayudar á  su des.aí'- 
I rollo, siendo el mejop por sus sega-, 
ri-QS efectos, el Dinamógeno, que 
¡ además cura el raquiüstno y lín- 
I ía í isriso,
I Es iltll para los viejos, debilita- 
' dos por la edad y faltos de energíai 
7 pa¡-a el enflaquecimiento, pues 
r,etiva la nutrición.
3 veníü en fas principales farmacias
dcl ni’in.dc y  Ser'raiso, 30, MADRID 
S'j resiit*} íollfto & cjuieoi ¡a |udau
K M ;  d i  la  l ó e t e
O R 0
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Eanco Híspano-Amerlcano) 
CotlssacióR de coh^rs,
O m m . , . r  ; í ; loa*40
Álfonalnai. . * ¡ V • !08'30
I f a b e l l n a ? , l & g ' O O  
f ta s e o i .  IC^‘30
Ubrat, . ...............................S6‘60




Casuaies.—En las diferentes casas de so­
corro fueron ayer curados los siguientes indi­
viduos:
Mariblanca. —Antonio Qodoy Fernández, de 
once a?lo8 de edad, de una herida contusa de 
dos centimetros en la región occipital.
Antonio §uárez Téllez, de ocho años, de 
una herida contusa de un centímetro en el lado 
izquierdo de la región frontal.
La niña de ocho años Victoria Casaré de la 
Prida, dé upa h^rida'^oniusa de un centímetro 
en la región frontal'.
Cerrojo.-^Bartolomé Quíiéfre^, de 34 anos, 
de una herida contusa en la mano derecha.
Miguel Pino Fajardo,de 2Q sños, de una con­
tusión con erosión en la pierna izquierda.
Después de recibir asistencia faeüííativa, pa- 
aufpn á sus respectivos domicilios.
P érd id a
A la persona que se haya encontrado una car­
tera de piel, de color, conteniendo varios do­
cumentos y una cédula personal á nombre de 
don José García Soler, se le ruega que se sir­
va entregarla en calle Hospital Militar, l.°, y 
Se le gratificará.
Felicitación.—Ayer recibimos de Barcelona 
este telegrama:
«Clntora: felicite cordlalmente en su dia á Pe­
dro Armasa y Pedro Gómez.
GInerRios.»
Con mucho gusto transmitimos el telefone­
ma á nuestros queridos amjgos señores Arma* 
sa y Gómez Chaix,
C olegio d e San  F ernando
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá­
menes:
Don Juan Pérez Gascón.
Historia de España, Notable,
Francés l.°, Notable,
Don Francisco Carriín Clavarino,
Historia de España, Notable.
(Coniinuará)
De viaje.—En el exprés de ayer tarde mar-
/
JLos m ejores del mundo
Representación y ventas al por mayor y menor. Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, Bi
Oposiciones á Escuelas
chó’para Madrid y Soria nuestro distinguido 
amigo don Manuel de las Heras Sánchez,acom­
pañado de su distinguida esposa.
Feliz viaje.
Ascenso,—Se ha concedido el ascenso de 
500 pesetas por el primer quinquenio, al cate­
drático de! Instituto de Sevilla, don Miguel 
Portero, tan apreciado en Málaga.
Licencia —Ha empezado á hacer uso de los 
treinta días de licencia que le fueron concedi­
dos, el juez de primera Insianda de la Merced 
de Málaga, don Luís Adriansen.
Nombramiento.—De real orden ha sido nom­
brado archivero de protocolos del distrito no­
tarial de Vélez-Málaga, don Rafael Fernández 
Gómez, notarlo de dicho punto.
Los duros sevillanos.-Vuelven ála dreu- 
ladón los duros sevillanos.
Un diario madrileño dice que en los centros 
financieros se han adoptado ya precaudones, 
y que la moneda en cuestión es objeto de exá- 
men, rechazándose en la mayoría de las pobla­
ciones las piezas de cinco pesetas que no tie­
nen el busto de Amadeo.
La acuñación de esa moneda sevillana, que 
ahora Invade el mercado, se supone que no es 
nueva, ni mucho menos, lo cual de ser así, de­
muestra la ineficacia de aquella ley que dictó el 
señor Bustillo.
Es seguro que el Gobierno adoptará las me­
didas convenientes para evitarles al comercio 
y al público alarmas y perjuicios; pero mientras 
esto llega, bueno es que nuestros lectores se­
pan á que atenerse.
Los aceites.—Los elementos productores y 
exportadores de aceite, que tan valiosos é im­
portantes son en Andújar, han acordado la ce­
lebración de un mitin que h? de tener lugar el 
día 2 del próximo mes de Julio.
Siguiendo el actual movimiento de opinión 
en defensa de la producción olivarera y en con­
tra de las mezclas de los aceites industriales ó 
de semillas, el mitin á que aludimos, tiene la 
exclusiva finalidad de determinar conclusiones 
que, respetuosamente, se elevarán á los pode­
res públicos, facilitando así á estos el adoptar 
disposiciones inspiradas en la mayor cantidad 
de demanda y petición por por parte de la opi­
nión Pública, y en Málaga debían dar señal de
2§eit&d@ po
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
día 27 su peso en cana! y derecho de adeudo po? 
todos conceptos:
19 vacunas y 6 terneras, peso 2 682'5C0 kiÍ6» 
gramos, 268.25 pesetas.
06 lanar y cabrío, peso 803 C60 kiíóffransOsí 
pesetas 32.66.
Lv84'500 küógramos; peseta»loo 55.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6.32 pesetas.
Tqtul peso: 5.070.000 kilógramos.
Total de adeudo: 471.39 pesetas.
C em en tep ies
Recatidacíéii obtenida en día de la fecha por 
lo* conceptos siguientes:





Para descnbrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de .pozoaaríesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a >roL ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
comentes subterráneas hasta 1 i protundidad da 
301 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta» 
rs donde se sirven las sepas de Rape y el plato 
da paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar»
S e p e o l A a u l o s
T1EA.TRO VITAL AZA,—Gran Compañía cómb 
codírica di'igid«i por Patíicío León.
Punción pare boy:
s^ció». a las ocho y media sn panto.— 
Debut de Dora la Gitana, <<Las Bribones» y es*- 
treno Cel Baible «El nuevo gitanillo».
ciegunda sección á las 9 3i4: «Cinematógrafo na­
cional»
. -------------------  ..VI Tercera sección á las 11: «La Diosa del Pía»
vida los productores de tan estimado producto, eer» y esrreao del Bailable *¡.%nda hija!».
A to llo s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculo^,, de abscesos, de llagas supu- 
rmi&s, en^na palabra de enfermedades es 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entsi‘ü̂
ixíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París). ’
¡i«Agua d e  AluseSiiiia «Luque>¡!!
El mejor tinte para el cabello.,:a
De venta en Farmacias y Droguerías,
A viso  d e  in te r é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona,se rea­
lizan todog á precies reducidos.
Piezas de Cambay con diez metros, á 6 ptas
Medias finas caladas, á V50,
Sabanas hechas, á
Legitimo jabón pears, á 0 60 pastilla.
Bujías marca el Barco, á 0‘90 paquete.
Corsés tubo para señora, é 4.
Céfiro fino, á 0‘30 metro.
Tres camisetas finas, 1‘25.
1000 docenas de calcetines finos sin costura 
tres pares r25.
20.000 U'loa restos de tiras bordadas á mitad 
de precio.
Muñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
SALON NOVEDADES.—-Seccionas á las ocho 
y media, nueve ŷ media y diez y media.
Dos números de varietés. EÍbra la GHans. 
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE IDEAL.= FuccÍón para hoy: i2 masnífi- 
cae y castro grandiosos esiresios.
Lo* domingos y dias ‘estivos maÜKee ínianíil 
con predeeos juguetes Pura los nJfios. •  
Preferencia, 30 céntimos. 10.
CIN^ASCUALIM. (Sifuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noch# 
12 tuagriíficos CEsdros, eu sa mayor parte esírS- nos.
N o ta s tauróm acas
Hoy viernes se celebrará en Madrid uña 
gran corrida de seis toros de la ganadería de 
Miura, que serán estoqueados por los renom­
brados diestros Bienvenida, Gaona y Chiquito 
de Begoña,
En Sevilla se lidiarán el domingo toros de 
Gamero Cívico, antes Torres Cortina, por los 
novilleros Vázquez II, Corcito y Zapaterlto,
En la plaza de Zamora (Sevilla), estoquea­
rán esta tarde toros de Miura los novilleros 





Circular de la comisaria general de seguros, so­
bre caducidad de la inserción de la sociedad de se­
guros de quintas Monte benéfico:
“ Iden del ingeniero director de la sección agro­
nómica, sobre el reparto de hojas declaratorlíis de 
la liqtieza rustica.
. -  Edicto de la alcaldía de Alfarrate sobre la ex 
posición al público del reparto de rustica y ur­
bana.
—Matricula industrial del término de Cortes de 
la Frontera.
—Anuncio de la compañía da ferrocarriles An­
daluces, sobre dividendo á las acciones de 1910.
—Expediente para la apertura de un coleg'o di­
rigido por Sor Maria de la Concepción.
11—Anuncio de un concursó de postores para ad 
quirir víveres con destino al Hospital militar. ,  *.
Extracto de los acuerdos adoptados por el- «Verdsdprn 
ayuntamiento de Humilladero durante el ‘
trimestre del año actual,
Aguas de' Lanjarón
El agua de la Salud deLsnjarón conviene á todo 
al que por su profesión lleva vida sodentaria y 
por falta de ejercido no hace de ua modo com­




S alón  l^evedaiies
teatro estuvo anoche completamente
Los artistas Walmar y iMary Ferni y Adela 
Lu’ú, fueron aplauáidísimoa.
La bellísima cupletista, que ha entrado de 
Heno en ©1 terreno victorioso,se ha hecho due­
ña de la situación, y rubios y morenos la hacen 
jugíída aplaudiéndola con entusiasmo.
Esta noche representarán los notables artis­
tas Waimar y Mary Ferny, el apropósiío Pica 
floja,
E! lunes píóxirao debutará La Cordobesita, 
célebre bailarina que viene haciendo brillantísi­
ma tottrnée f or España.
T eeti-o  V ital A sa
Cinematógrafo Nack nal es una revista cu­
yo atractivo principal estriba en la música, lige­
ra y agradable y por eso no envejece nunca.
Añádase á esto, que cada vez que le ven 
unas canas nuevas, los autores se encargan de 
sustituirlas con cabellos relucientes, más ó me­
nos finos,
Así anoche, nos fueron servidas dos escenas 
nuevas,que agradaron bastante al público.
«¡Como está el arte!», diálogo interpretado 
por Patricio León y Loreníe, fué muy aplau­
dido.
El segundo de los citados actores también 
escuchó aplausos en el mutis de «Un artista de 
varietés», donde se explota una combina que 
no por ser vieja deja de tener sus partidarios!!^
Las señoritas Jordán, Guillen, Argota y Dal- 
na, muy bien, ^
Esta noche debuta Dórala gitana, tomando 
parte en Las bribonas y La diosa del pía- 
oer, ^
CsBie Ideal
Anoche, como día festivo, se vió concurridí­
simo este Cine, que exhibió un magnífico pro­
grama, en el que fueron aplaudidísimas la ma­
yor parte de las cintas, especialmente los es­
trenos, siendo verdaderamente de extrañar el 
número tan considerable de cintas que se es­
trenan á diario.
Para hoy se anuncia un programa verdadera­
mente supstivo, ene! que figuran los estre­
nos siguientes:
«Transformaclonfs», .Juanito hipnotizador»
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tnédicü por oposísciüjs del líce-Xt>U ;• CívIL aí-.Tr.m ú®* KekOií'(París Dr. Aíbarráíi) y di
du (Btürdeo? Dr. .'■■■'íiaas{>i3)í"-Hi>rs£ de.r,üíis-,v‘Ue; 4e á 3. Qmtis álos pobres á las .8 ía ms
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y CAFE NERVINO MEDICINALdel rrosíor M«SJS?«a,ir©glaír®iEá ■,
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conreo á iodo8 üaríes.
LvcOrff-:!!pojueáci:i, Carrsíks, 39, M*'.d:ííí, En Máuga, fa ma 
cía de A. Prolongor
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■m- Nápolss, "d fi
StiC'TüJSíO, 3?o....’!r© '5í síAíSí.S'S'as o©2s$s*simsi>&S (yáiiDOsa.^)
: Ó P T l M ü  Ú U B A O l Ú f i  D E , P r  A ¥ E H A  s! 0S W a  cao sassíra
Kuesí'ra espeoialsdad eiî s en usi'* se cü>ci:-v,;íí v ho asjiooia ftííaisesste en lodo el míiQáo. :■*“ 
i^KíúegSiíSSiirj '̂ E vMOiiesí a\»rca en rub¿o, ai-ui y oro iogaímen.te tíeposiiad#. Behusa^, 
CCS, î un SQ Tcndn’i Ce rst3 «.,y f’oa Toay daüos&a S ia ealud. :’
- Fií;^gante,—Lspraíim .—AntitalaT prasi 
Ciftiiea favtMrabla más de meáb siglo, de cooio 
.‘̂ e doínucsü'a con las estadíeíica? da-, «cuí̂ 'ñ» 
do8»« en tí BALNEARIO OE LOSCHSS, de 
lü8 eiifosmedado» dol Aparato digestivo, d«L
BfiLfiEMRIQ de ^RCHENM
m v m w Á  m t u m L
... ¡LA llOR ÍMTDM PROSRISÍYA
: f* í'  I R1'
k. -í""
\
.1 j . rt, I • : ' Reconocido sin compefieacia para las enfermedades artrítiéas y rénmáticas, si
nerviosas v paraiíticas, herpéticasy escrofulosas:, ŝirv6n también alta- 
h y ^ 'n  éA?. vv,ií§ de-bottílaa en VanimcWymeiite-para la eliminacién del mercurio.
m - u m .  .. UJ.,^ 0  ,¡[,j,| j ,  g¡, j j g
ES
U FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agna 
catendrrnun  t n ré is  canas n i s e ré is  ca lvos 
’£ l  e a & ® S i ú  a S í s s a s i a a É e  y  S m f m a a ú  
a m  a S m & J a i ^  a t s ^ a a i S v a  d a  í a  m & d a r
jeÜ A  üíÉttMl es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man* 
ir  ilJPff* 8 1 6  oha el cutis ai ensucia la ropa.
Sí”i^ i9 a  ÍT ÍM A  Eista tintara bo contiene nitrato de plata, y coa su uso él cabello se
8 1 6  8» conserva siempre fino, brillante y negroí ,
MB B . Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni,tíquiera
iS l r  1 0 ^  0 0  ^ 1 ^ 0  debe lavarse el oabeUo, ni antes ni después, de^ l̂a, aplicación, apli*
cándese con <19 pequeño cepillo, como, si fuese bandolina.
Usando esta agua se onra la oaspa, se evltá la caída del cabello, se 
1 0  F  i 0 i *  %&& u r o  suaviza, se aumenta y se perfuma.
fc' '
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enferme* 
IT S«98 8 i 6  w 8  aJr dades. Por eso se usa también como higiénica. . "
conserva el oolor primitivo del cabello, ya seá negro Q óastañe  ̂el 
color depende de más ó menos aplicaciones. .%gk Fi®i* de ®i*o
^  Ssta tintura deja el oabeUo tan hermoso, que no 6e posible.disiih*
I | e 0  r  i O a *  8 8 0  U ™ 0  goirlo del natural, si su aplicación se haoe bien. V •*
Íl La aplicación do esta tintura es tan fá'oil y cómoda, que fino solo'^o I
b O  Er iO ir *  i S O  U K  6  basta;por lo qué,si se quiere, la persona más fntimaignora el art^ñclo. |
Fler* de ®s*o 
iLá îes* de Oi«e
■'fr
^  .. ^  ; Con el uso de esta agua se curan y evitan las plnres^y cesâ  la caída
B ga 0 0  O g 8 0  del cabeHo y excita su crecimiento, y como.;.Ol cabello adquiere nt >
I**™.. voTigor, fluiioa seréis calvosá ’• ■
Esta agua deben usarla todas las personas que deseéiL conservar I 
cabello hermoso y la cabeza sana. ' . : , .
m mmK n Es la i'xHica tintura que 4  los cinco minutóg':de apli^iír'permito tfi-
< ^ 0  zarse el cabello y bo despide mal olor; dobe usarse ^
bandolina. ~ >
^Las iJ©rsonas de temperamento hermético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjd'íi 
salud, y lograrán tener ia Cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada cobo dfas; y s» í 
1̂ ‘deséan teñir el pelo, hágase lo que dioecl prospecto q«e‘acompaña á lá botoira.;
‘ De venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL -
Fdí Éttscia y Urogasiria íie íu lá.̂ ífeiíSi t|g joáie Peíész Betisiüáss, cáíle TrrI|C8, 81 al 92. Máísgá
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidrotearpica 
coa^i ?V Instituto de mecanoterapia, estufa de desinfección, Telégrafos, ,Con eos, 
Gasi,; 0ran Casino, Teatro, cine, (función todas las noches). Delicioso'parque y 
aesa ]i*égímen todo eiaño, cuatro magníficos hot^es que hoy se hallan compte' 
tamea ’-eitírmados.y ai alcance.de todas las fortunas, cuyos precios son (com- 
prenditi do habitáCióñ, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio corres- 
pondiente): ©ran.betel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas por día; Hótél Le 
vante, d§sde"6‘25 ¿ 11 pesetas; Hotel, Madrid, desdé; 5'50 á 11. pesetas; Hotel 
L^hy de%dé 4; á*7 pesétas. Todo bañista hospedado en alguno áe estos cuatro Ho- 
tei^, tiene derecho á tin descuento de 30 0 0̂ en abono de 15 ó más baños, y 
15 0̂ 0 sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y  también hallarán gran 
dea.salbü8s de técrto con entrada gratuita.
Los coúhes ómnibus del balneario se hallan en la estación á la llegada de todos
^ é w fle x  ü é i í e s j  5  (Intrada por
' ‘É @ p éa M o  d@ H fisios
Uít§ arroba ¿e ICJÍtros de vino tinto superior,en i 
.» » ; » 16 » » » ^ . ,« , á <
Mmzanillas y Soleras de los herederos de, 
üíia arroba de 16 litros Áíanzasiiía L7ina
ai
Qarv^
Fir.o Qaditano Gcnzález Byaas.
Bo^l
1  Slosfeenes.
I l  AVISO MUY ÍHPORTAblTE.—Todo ba ántes de ponerse en camino de-
^.|be solicitar noticias, prospóctós5 tarif as ̂ generales d-e preCiós, eí itinerario de via* 
-  jes y. cuantos datos le iateresan, que recibirá grattiitámente dirigiéndose al dueño
1.1 ^de los cuatro hoteles;.Pasillo Irureta-Balneario de Archena-Murcia,
MaíiastiPia Óldré«a 
» » » » » Manzanea Pa%ñda
8 • » » Manzanilla Pasada
■& a » » » Manzanilla Las Medí
» & » » » Solera Fina. . , . /
a » » d Solera Autanzanillsda »
» I» » » • Paima. . . . . .  v kí
Mansenilla de Argfieso, embotellada en la C5i?h, 
S.SOpesetUs.
Amontillado N. P. U. SáncheíSEosiate.
U8
Carta Bíanca
Mscharnudo Domecq . . . .
Lamero » . . . .
Fino Las Meda! de Argüeso . 
Pavada San León. . . . . .
» La Gitana Y.“ de Hidalgo 
» Pastora . , . , . ,
» La Moña de Oíaolaurru hi , . 
MontiUñ de Carboneil. i . , , , . . .
» • Albear Fino Montülano. . . . .
CognacDomseq Icepa.  . . . . . .  .
» » 2cepas . . . . . . .




Además hay Cognac González Byass y Jiménez V-IjÉ
aádl
T -ti E ' : S U  N T  I P E  W B  g T
' ; - ' ,J 5 7 Ü .« W £ >  M Á Q U I N A S  ■ I > É  É S e n i M I M
^  i aguar dientes y vinos de todas clases & precios muy mddm 
i  Los precios de los eíñboieíládos son paré-^m
Dice Emerson él Filósofo; «Si un hombre j;ue(ie eserP 
bir uñ libro mejor, predicar un sermón mejer, ó haca» 
usa ratonera mejbr q>íé,fiü-yeteinb, au'a ̂ ité edifique ru ca- 
sa’énvlpsvbosqués, éf. nniftdo abrirá un senderó para 
Ilegíkráxu puerta. ' -  ̂ “
m e d a l l a
e a  e l  I K  v O o n g r e s a  M te im a c io s ia l  d e
Da tor:tddaá el «it̂ aui< 
mente autritivo y facilita la digeatión; 
es taa agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reinen  
prontamente tomando el VINO DR  
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir' ía alimentación or-
^  á- j a g
1::^' i í
« . ■ :Lq niíqaiím do escribir está hidísp'snsablsmente I amada á fdrmacparie dél equUo dé una ot'lcina 
^modentu,,pfué5 en• escritura es más ciara, «ati&fadüria y ráiJida qú^ I* maiiucc» ita; Atdchss pérsf iias 
.1 I  necesitándola no se han decidido á comárar una máq--i-a, por q̂ re las ranress buenas ctiesíen muy 
caríis, y aigunss b?i:ataé quesé han inveníadQnq .pu5dea 8atlsf<¡cer cosí pOrf-̂ êfón íás éxígéucia^
^ compiicac‘0 aVts dé éécríbif bie.i.^Hacíalaíía una clase de niácuinas que reuniáraii todóLlos
•sianios ‘de I; s mis acir^iiadas y costara ía mi h í  ó poco más. 
r? La SUN il-:níí feáa hueco del r?tá» íu;jo preciof sin desmerecer.en condiciones 
J á las mejor::s, lo cu^l dá por réfuílado q-ie do?íd8 es conocida, se^ la míquine que iuií.t.«í«p;i;jora5 ?
 ̂pr&fierpn.=La SUN^os.'eS resultado de más de 2a éñ^s-rfe ex.<ír¡meníós,y de pruébar. Su basé 
de cónstruecióii ha si^o designad'asobr.; irrisas-de simpícna, ellMitando tnecanisn-os cora l̂icutícs^ó - 
fniltllST.—Su eserjtarE llama ía atan-'lón por Ja elegsaday limpieza', siendo su me.'anismo de Oiítíñ-' 
t.p.r el mis impcfíantsen la conáí 'UvCióa de maquinas de escribir hást« el preseats. Los t’ptí* de 
. SUi'l imprimen directameídec.mío i03.de la ••rajfínta y por tanto ía impresión ra.vu!t;í dÍreci«riisntel^il&#iÍ^áS^^^^ 
como en aquel'ós y mu'ho más limpia que ‘á qu§ hgcen.Q'i'as mlqulsas por medio de cintas. i gp^ísS^MÍIlSÉSÍ^|!....
Jamá3,'p’€Kdeíi los t poü su álinsacíón p <r la fijeta de las b-rres en sus parad -res y por suirar eu t 
una guía la cual ob iga que cada erra se imprima exacíameóte en él m smo fúcar cyn imifofrirdád,  ̂
y que los reg'oRSs 88=ganskthpre rectoz.=Ápart'e de su bonita escrítiirs y esbelta forme, ía bUN 
tiene la gi an ventaja de presentar con .terntemeifte la escritura á la vista de ta perion:? que /a mane
diñaría. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar
.Ja.=EUociedo pequeño ficil .■ie pprendérse inaíaníéneataente, es eí que mejor se qdaptq parií ícs' 
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m m  sssisTisoa H i g i e n s  y  D e m o g r a f í a ,  c e l e b r a d o  
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P
LABORATORIO: Famucia de Ortega, Ledir 13, Madrid.— 
Prlaiera y énira fabricación en grande escala de las peptoaas y 
^  sus pret ârados, por saedío del vapor y con todos ios aparatos asás
la nutrición con el VINO DE PEP- 
TONA. Las embarazadas deben ein- 
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para que su naturaleza no se  ̂
destruya. Las señoras.que dan dema- -£ 
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos, Log niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino fernigino* 
sp, que tiene las propiedades del ante- 
por, más la reconstituyente del hierro.
^Itodos.
íó;>1S'íí£ííf!K
De venta eh los E 
ruarinos, conflteríds f
Unlccs propietarios é
N U E V O  ESTANTE A
CON
fe
'■k I í ^ \^  í
1 ^ 3
l i f í
í l .k s f  sarsf dIggftd& át-MC'ív,
PispmñQ  Fggeasrador |
Muy á'.li perron-'.?. wu.-'íí ó eaíérsis?,, qu-> £.tc;'íí.i'‘íx' 
t«n̂ â  •iümeatoa DcílAeísíe «'li^éstíbies y nutrifiTos 
frsftCE.«&i'iñ ó k ¿fcE.borx ('•£;v'.í''íi£ínc8, TÍajsfs. spoíts, etsr-í
Cali& % Maz gramos ée c ^ m
3 |^ 0Sr4& £99
^  t e  ñ  i w '
jjtes»  f  é t e  faltetífe «i ¿t ka y,»m fesyû ias;
m0tM hiemegísfiáf ef* féksAgê jf
" sW A f m i M l I stií. 11 .1? I f
■%;
£.8 Cífralo de , 
l>Ia:gnesla QranU'* 0  
l ar  efervsscenlé I  
Biohop es el mejor ^ 
refrescante que s e . 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
.bebida matutina, 
obra con c u a li­
dad en el estóma­
go é intestinos.
In v en ta d o  en 
S ‘l857 por'ASfrcd 
BIsbop, es insus-- 
tituíble por ser el 
único preparada 
j)uró^ntre los de 
.exudase.
E x i g i r  en los 
frascos el nombre 
y  señas de PJfícd 
B'Iihop, Ld., 48:: 
¡Spelman -Street,. 
London. .
P E D A L
F R I G G I O N E S ,  cíe B O L A S  d e  A G E R O
i
UTIL QUE F*ODIA DESEARSE.
Clnilauo dentista 
Álamos 39
Acaba ie  recibir un nueve 
uEesteeíco para sacsr lasimtelaH 
a’v dolor con un éxito admirable- 
Se consíruyén dentadüraa de 
'“rJmera clase, pata Ja perféeta 
í.iasticacióíi y pronuncladóií, á' 
prt;:Cír3 coriV¡íncíor,aJc2, • • 
Se Simparía y orifica por tí 
'̂ íÉs moderno sistema. ‘
ToÉss íes operacloíies qrtí£ti- 
cz.¿ y quirüygícag é Cí-idei ííuííí 
r .Vjcidov.
■'.-1,5 acívio OHontal de Biñu,- 
r-i, p..;ra quftsr ét-firdor de r.ute- 
írf. en rbcu mirütóK ó pceict̂ ít 
fáje. ... . _ •■
3 ? --rTSÎ iqí; feñdñá l§s dérít5= 
?S8ervíblif -.hi^u‘K; #cf
'Se hi&D, ¿sj íTií̂ í:'
hs y rsT̂ íJs üm Jolent, ^erc-j-
peseta. c.:-̂
--FaeAéésniicnio.  ̂ -•
39-^ALA-MOS-39
NO CABEN 





Calle de S. Y Ícente, 12 
^ © léfííao  14S? ' 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS
Gestión de toda - cíase-’lle 
asuntos en ios .ninisíerips y imf!* 
ticulsreg, cobro dé ‘créditos a! 
Estado y particulares,, asmú'os 
I jtií îciales, cumplimiento ds ex* 
iiortos, certificados de 'íntima 
í voluntad y de per.afe8,-?lé8 de 
vida, apoderamiento de| 
t pasivas, asuntos ecle^á^íbs 




M O L I N A  L A B I O ,
Esta acreditada casa fectua toda classtie i 
radonsB de luz eléctrica, o timbres y motore».
Ĉ aeRta además con un ssiesiío y extraordURg)
de alumbrado y calefacción eiáctrica.
Pasee verdaderas originalidades y precioBidi 
^.ii«Ierfa da Bohemia, tales como tulipas Já' 
sos, fteees f  prism as y damás aríícalos dê fm 
éíecSírJddad. .
 ̂colocar lámparas desde la cantidad %
Grandes sEisteneias en toda claee da lámparas  ̂ ’ 
««peciaies Tántalo^ Wfiitvnm 
|ge se coneigue un
r;
, olfra , Fulgura, Osram 
7 O por 100 de economía em
También, y en deseó ds conceder toda clase 
risica IñííaSacion^ de timbres en aÍQ’ááblko, veri
i ,  M o i d n a  L a r i o ,  X\ 'P S
fsísssm
| c p  y ur as. Hipotecas; ÁífUh-
í cios para todoa ios perfedic'bs, 
I marcas de fábrica, noníbiee' xe
!
■ gistrados, patentes, y safacinta 
r personal de todas cfas-;'s. -
Mó d ico s  hono.hari'09
ibe mercaneías ,ée tesSas clases 
íimieeto ¿ílfecto desde’este'puéHio'á'todéa 
.MarNegro, Zanzíbar,.IVfe» 
sr- i»?wCí-Uhíny, Australia y Nueva-Zelanda, en cümbii 
•esdó con ?í?s defei?i>óP.Alo?.Ar;E NAVEG40.50N MmTAqat 
fesess sus 3Eíldnsr3;:tíií̂ ,K;Kdñ.MLÍ5.̂ e L-? días ó sean lo.? míór*
' ,||ec^ó%idas miímms.,:,.. ' ,
f  íi'if.v ;;ur.uer:’ dí,l:;̂ {Feá á ru
m£S9gwm »
£8g@l38ilf||il
JSran casa de comidas 
Se sirven comidáe des Je las 9 
de iá mañana á 10 de la noche á 
Precios sumamente económfcop. 
Para poder dar apjplia» facilida­
des «e sirven er.midas'á'domici 
lio y por raci-enca á loa mis
económicos precios. Diarsamsn-
es M á te , LV?ií°n£fo «digestiva «i¿
ssero3?L;;  ̂ *̂ T_ ‘‘v «n*hndo. Depósito en todas las f9rm«rra«.« . .i~l9  Golondrina, Málaga.
•(
a acl sá 
C O L L I N  Y 0 , V
m
 ̂ 'A o  A
)s.-fétMulas sspeeiaUs para toda oIüs^ áfonli^c*
AGA; CUARW
•̂ ,Qr{i¡t(tda) Alkondíga mms, ü  t  l
ití^clsáa 20f 
Cí?Pg?ÍÍUfe¥‘tBi.
Cyra &  eí;.leí’?í:-s<?Hc!i',;’ ■
il® wSíp©^@s3 ®crs®c©® 
Sviia Síjj deí pac, lu t mUga
510 pueítsil cobrar ú !g3 
 ̂ út Kprem'ilo 6 Ssubi-rĵ '" 
■é tríbüría’'iá£í,.
otra l^.pída en honor de la
^augiiraddu del ír<onaníonto hu* 
pp^Jílscursos. 
coiisulados onfean lü3 psbellone.'? res*
ñrcGÁí£‘bí:■4«=Mitti«e %¡l.'5t.  “«“ ■ ------- - í-;
clss por abaso deí tRbícC«= jjsí,» .i
■ &  si íssiof üi5«isíar laa áígssí.osse-í diiuCs-|
I -asi aseiifllss ^ phrifiís •pfOS'.iCtórs «¡̂
Usiii odKa, ■. , ___
I Ü?iÍ9dGÍ6 odio s .pt,'.3ÍOn üet3aptti0Cí> -d
l | j  tiene rival cttr.lra !g íisisrastaTib. I gĵ 5¿.¡.¿
4D céüísíaos ««©iena-fJeüs tAtfíí p.ií2 K-a§,vj
r í í '# í
vapor tra;?aíídíiíico francés
áigéG'*áo
ae este puerto el 2 da julio admUiendo j
El
Ujui comialón del Csub^jonés ds Habana hs'f 0 1 F É 2 A M Ú  M A B T I N S M
A le g r ía
^  Tg©55S#I  ̂ HIssSS
pasaderos
Aires.
y carga' para Montevideo y Bnenos
29 Junio
COLISION
entregado s! alcalde un mensaje concediendo 
dos mil pesetas para que en honor del Centena” 
rio de Jover anos se repartan premios entre los 
alumnos de í 'ís escuelas públicas.
S^sfi S a is a s t iá r a
Las regñtus han estado muy coíA-sumcIss. 
Hoy se cc 'jbró la primera prueba de eriíre-
Servicio por cubierio y é. la 
Espeolalidad en vinos de ios
ISg ^gSi«8ltiíaü ii®
Hata de Mesiina sur 
gos del G'anl y 
sultando algunos 
bandos.
i. * j  nu «£}vti.i u u f ytiUásiií cü u tíuut:.'■ no  ̂ a á /in np̂ í̂ Aas
^qásh que en el seco de.namieaío, n-' concurdando el balandro del rey Oeniaduras con M  Gisntes a eAt 
/'nHci^n pntns ar¡U- nnr esísr fin Riíbari ali«Í!Ín:inañ-í>íirG i as rasa- r\íar,f va v muelas á 3  pesetascía colisió  e tre am!-, por estar e  Bil ao alistú  ^ose p.^ra las raga- 
4cl nuovo cald, re* i tss internacionales.
idos, de ambos i Ganó ia Copa, el yate Dóriga,
SA.QÜEO 
ígcíips isf cishtuS fu
Sí E J ^ T - S ^ T A
Dientes ? l s   es^^
e s p e c e r ía s  19 y 21, PEAL.
js i4 a .a ® ®
El vapor correo francés 
E m i^
saldrá de este puerto el 4 de Julio, admi­
tiendo passgeros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con traróordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Aueiralia y Nueva Zelandia.
Varios eürn£rci3íiíGS ^
ron saqueados. k- ̂ í? «ulío iLa noticia produjo pump en el b,.mo juü.o.
AShl, 1U
íQí Í. ^  r}^
El vapor trasatlántico francés
Pff»ow«ssao©
saldrá de este puerto ‘el 12 de Julio admitien 
do pasagsros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jauelro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Feranagua, Fiorionapolís, Rio Grande del Sul, 
PeloMs y Porto Alegre con trasbordo en Rio de 
laiieíro, para la Asunción y Vílla-Concepdón 
con trasbordo éh Montevideo, y para Rosario, los 
oueríos de la ribera y ios de la Cosía Argentina 
Su-’y Punta Aíena" (CliPe) cor trasbordóos. 
B'uenos Airea. ,
__ ^8  mismos que íWíC
la w f l  de que liquiden 
los perrillos, por el medio 
conocido, y que consiste 
en largarles ese filtro 
en forma de comestible, 
que administra, arteramente, 
al pobre can, el muñí cipe, 
después de dos ó tres noches 
de vigilia irresistible, 
han compuesto una moción 
que tiende á tan «altos fines», . 
que, de ella, opino, lectores, 
que debiera d® esciilpirse. 
para que, andando los tiempos,
(si es que ellos no le prohíben 
ai tiempo seguir su marcha 
con otra moción risible 
como esta que tengo el gusto 
de comeníar), los felices 
humanos que nos sucedan, 
tengan con qué divertirse 
pensando cómo sería 
el magín de estos ediles.
El Sindicato, escaldado, 
porque su palabra firme 
no sostuvo el municipio 
en ciería ocasión, hoy pida 
la subvención por delante, 
ó que seje garantice 
la entrega de las pesetas 
Cuando menos. Esto dicen, 
sin pensar que en los escaños 
del Capitular, se exhiben 
de los dineros del pueblo, 
unos custodios terribles. 
jEntregar, sin más ni más 
una cantidad tan pingüe!
Que lo peí mita quien quiera,
■ porque ellos,., ¡no lo permiten! 
Bueno que se subvencionen 
esas fiestas, que persigue 
celebrar el Sindicato; 
pero en cuanto al apoquinen, 
de eso, ¡ni media palabra!
Ya que el municipio estime,
(cual los malos oradores) 
que él para fiestas no sirve, 
porque ha de pensar en cosas 
mucho más serias, (ó tristes), 
que se encargue el Sindicato 
de todo; que movilice 
cuanto quiera y á la postre, 
si no hay dos maravedices 
para abonar, tras la ruda 
labor, que pague, ¡y se chinche!
ciando por primera verla vacánte 
de conde de Vaídelnfantw,
Grande y vizconde de la Torre de Albarra 
Dirección general de la Deuda y clase 
vas.—Señalamiento de pago*.
Ho
roüí!.ar la dlt*Los  ̂ berübeves se ?ro?'-iLin
^ a ’ gobernador prepara I. prna refu­
giarse en Tetuán.
Sábese que la dec?ar_aci¿i
L>, bajo ia i '/H it r  #5
Lujurio
S8 cssübfá Consejo en pu 
Canalt-hs pronunció uh extenso aiscaraoj en lS.S CS.Hcs ñsb¿stic.íi SouvÍAÓI?;
! Para informas dirigirse á su coriíágriaíario don 
: Pedro Gómez Chüiz, cüKe ae Josesa usarte Ba- 
1 rrientos, 26, Málaga,
jnará la voluntad íip-
dediesnda átérsdón preíei-eríte á Matruécos, 
Congreso eucarístico. Crisis francesa y sasrna
ca y conflictos obreros en proviríciss.
Nos ofreció el jefe del caobierno fímpisar es 
iraciíii síiísíistíínris ta tarde la referencia del Consejo.
GrjbieSe, ds í L e a  ©gaQ§gs*‘̂ SíSáá5©n
"  ̂ El día amaneció explénd-íiO, aparvcienJj kreivindicando todas ir.3_ prerogatlvas co 'ie-’ 
pondieiítes ó les Aijercicíob" «..e pooer, , .
auadiisá que el nr.evojv.iwskri,-? hace suyo 
ef programa-deí anterior Q j^ /no , cnesmifian- 
do sus prl:‘"i£;vcs f e f a  Ov &
' Leyelsctond, proyeao 
- cuestión de dc;isUit«daíP.s enT>s #P?-mí r/5s uei 
;^uelb,y oírospciíiculares. . V v s v h a d a
Parece que piv;cer.lai j I n  >srev?. e! y «^cia
Wfet.0 de 1912. y que esfer/.résa pcr lo-írsv,^ 
la reposición de lev íerrov!r;r^ dcsp idido^.
muy animadas.
I , ** numerosos trenes conduciendo baáUega..








cienes pa.a rri..intOiíi,. ^ ,3̂  ̂ enarenaron l s  
Desde biea íempraiu - - .  el adora 
y hacia ol medio dia
iUrayecco que ha de atreve. arco. I
E l la plaza de Castelar se le- 
a  las sietG da la mañana adm.id» , ifflesissl 
..ranlón geneial, viéndose todas «as M i 
flenas de fieles. . . , > t''sf3'”¡sl I
Eíi la basílica calobróse, misa de poní, ‘ V| 
oficiando Aguirre. ■ ' , ,
A'dr.t!eroíi los reyes, íoo infaries y el 
■ tHí?no. • ■
Moreno Oarbonrro y Lr,gastíi
E-iía casa, deseo:u ¿c 
ga diéntela, dene ei
eurtfdo en mdos í:»̂  ? o te. -s.or . . ;
Driles pora ct íbdí-.  v-.du i.’ ’
tro- Céfis^s SG"' edeo c a. C.»- 
E&oedalidad dci'átíá 
Gran surtido fc;r̂ ,r ír'..i;3 C 
Ic’t desde s^eseta? l"Gd *0.
SECCION P i Â S~NORA3 
Driles fb? aP.i
BoreJádoí, suizos dpad cesf 1.25.
I { elas de erxajv ae P ^
i Fsutasias novert'jd uc =.'íor so - - t¿6d.
‘ Baiistau novedad defc.£;̂  pcsj;a.s .j.3ü, 
i Lanas da vae'a en 1 ’s c '->!
Lanas cea seda á peseras 
7'jelas para srmrío? a 1 ese*,..?. .
ÁlDacas para señaía^ y j -• , .
Surtido complsíJ mi pa-i da.: ¡,,a-j,. ^
'Granos da oro J&sd" Id .'eseO-a pkaa? de tO
dR\,f̂ r ;--y , -Y -'!• „  t.p ?. l ,;':í - l, -o» r'* .
l¿i5-|gp|.edsrHíeísto de Pc-íí 1..;. «iii. 
bíavl''»-". í. 'fdc-
Pues, bién; quieren los señores 
concejales que suscriben 
la moción esa á que aludo 
y que tiene tanto chiste, 
que la subvención se pague 
¡¡á plazos... ¡nveFOsimüesl!  ̂ ,
¿No es verdad que tiene gracia?
Yo creo que esos ediles 
confunden la subvención...
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Ziá:f i‘no fVr'̂ r.M'í 
'ffsAlbs-2 ca:r«'í?o
í M inisterio d e  M a r in a :
di. Galios 1 ¡ie Líay ü < í í «3 i
tcrv'fcj-'.íji. is S
j Enero de 1908, referente a! licénciamiento de los 
Icab^s de infantaria dé Marina, . *
 ̂ Otro disGoníendo los saeláos que en la sucesi- 
■ vo han oe clisfrutaf ios oficiales graduados de'la
Real decreto disponiendo quede deregada la 
'gla 5.“ del avtícu!o4.=’ dol real decreto de 16 de
Recordará el público que no hace mucho 
tiempo se aplaudió en los teatros de Málaga, 
primero en el Principal y luego en Cervarit^^^ 
á un violinista negro, de la categoría de los 
virluósos.
Pues he aquí la triste noticia que recojemos 
en la prensa, del desgraciado fin ese artista: 
En una casa de huéspedes de! Paseo de Ju­
lio, de Buenos Aires, fué recogido pof la po»* 
cía el cadáver del famoso violinista Brina s de 
^ la s , que ha muerto pobre y olvidado da 
cuantos en Vida le hicieron calurosas ovado-
"^Brindis de Salas, el cubano que tocando el 
Ave María, de Gounod, en su Stradlvarius, hi­
zo llorar á los auditorios, llegó de EspaHa en­
fermo y sin recursos á Buenos Aires, la capital 
que en otro tiempo le cubrió de gloria en aque­
llas Inolvidables noches del Teatro Nsdonal, 
en que era aclamado por el auditorio, y su fa­
ma corría de boca en boca, igual que corría ia 
del eminente español Sarasatc, en Londres y 
otras capitales de Europa,
La ciencia no pudo conseguir salvar la vida 
de este artista, que, como otros, murió olvida­
do, envuelto entre dolores y miseriss.
De la Asistencia pública, donde fué recogi­
da, fué trasladado el cadáver á la redacción de 
la popular revista P. 5 . 7’., en donde, de acuer­
do con el señor cónsul de Cuba, y la colectivi­
dad de la Antilla, se rindió el homenaje por 
turno al gran artista. ,x .ím
El cadáver fué velado en la redacción del 
colega por todos los miembros de la colonia 
cubana y gran parte de los músicos residentes
en Buenos Aires. , l n d t
La simpática actitud déla revista P .P . J .  
recogiendo en su casa los restos del celepre 
violinista, abandonado por la suerte y olvidado 
por la gloria, hizo que desfilasen ante la capilla 
ardiente numerosísimas personas.
Ei entierro ha sido una verdadera manifesta­
ción de duelo. . . . , ia
SÉne! largo cortejo figuraban el có^ul y la 
colonia cubana, la redacción de P. P. T,, e* te­
nor Constantino y muchas personas que en vi­
da fueron admiradores del artista.
Al depositarse en e! nicho el fére^o, don 
Jorren A. Campuzano, cónsul de Cuba, pro­
nunció un sentido y elocuente discurso necroló­
gico,recordando los triunfos que en vida alcan­
zó el émulo de Sarasate y agradeciendo en 
nombre del pueblo cubano, la acción generosa 
de P. B. T„ rindiendo el últiipo homenaje al 
reputado artista. ^  J
Después, el señor don César Macreso, en 
nombre íie P. B. T., eraocionadísimo, y eii sen­
tidas palabras, dedicó á Brindis de Salas »os úl­
timos homenajes que eran debidos ó sus pasa­
dos triunfos, olvidados hasta el extremo de 
haberle llegado la hora de su muerte en la más 
espantosa miseria. , . J . j
La prensa argentina dedica á Brindis do pd- 
las. artículos necrológicos muy sentidos.^ 
Descanse en paz el'jnsigne artista cubano^
íiu«
' í í.jí; -
EüLíi. a ÍV'ü iííil escala de tierra del Gaersso general de la Armada.
í;metros.
.,...,iíi^.Aiiír^garoÉíalMunknáoi^ , rento pa.u , ,  ̂ _
Los comerá. ía sb íq ^a  del c-on- ¡ ^
- " ^ V . I Rodfígsñf.z ha firmado pna real orden
un i dicandó las'contribuciones de Cádiz á la sc^uai 1
'-íeSf ¡empresa reesudadora de Málaga, Qüe rs’i.re* I
I penta don Florencio Escobar.
« Se habían acumulado numerosas
' & E Ministerio de Instrucción Pública y bellas 3 Artes:
Real orden modificando en el sentido que se in-
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
-Prospecto.-Por una peseta semaMl, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1. 
lijosamente encuadernados, ,CQrresp(Hidicnl.rJ,P
to éí pliego a 
fiieto,
Ei vieíaCS se cclebis 





plaza 'de Don lalme
- i
m a m q v é s  i >e  í . A M i m  s
 ̂ T «..«-n.’oct Hp Linodñl Cami3‘5' i-ffe.?en á su
lí^fluenchw |d i& a id 3*'cneníela helados vanádos diisdo ís« 
- ■ - --arde.
ided ¿8 la casa
1 liw,. ____ _______ - , ’ S -




 celebró un con-1  ̂ ^  'H rál -bü Í ̂
tíeTioTa bandafranceB.; aplaudiéndose ledas | rey | .
las obras interpretadas, y Swñalacanivvní.. sorprendido co'h íu n̂  -,igreso eucaríetíco
Marsellesa. . . . ivp.ndfía s la clausura del Co. •,. «« auto Dari
cores y chan^agnss
Servicio á domiciiio
" m  E s 8* -■  FssSiSMa K eaá  
MARQUÉS DE LAROS7I




fdica, lade 26 de Mayo próximo pasado, sobre 
f concesión de pensiones á los señores que se indi- 
ican-
I Otra prorrogando por un año la pensión que per- I cibe actualmente don José Fioján y Soteras.
I Otra comislonaindo á don Luis Lozano y Rey, ca- 
I tedrátlco de Zocgtafia de Vertebrados, de la Fa­
cultad de Ciencias de la Ulversitíad Central, para 
I que se agregue á la expedición que hará á Spitz- 
berh y Tierras de Francisco José, don Francisco 
I Javier de Glsbert,I Otra nombando delegado del Gobierno en el 
I Congreso Universal Estenográfico, que se cele- 
I brará en Roma en el próximo mes de Agosto, á 
— «0 —  , , f don Carlos Gonzales Entrerrlos.
Se ofrece uno eompe'ente tn e arte, I Administración central:
y duco años  ̂i Estado.—Asuntos contenciosos.-Anunciando
el failecimiento en el exaanjero del súbdito es­
pañol José López.
!a”mbHoteca'utó^^^ Éfe— del gran inventor;m ds Alva Edison, vidsgm2g»r ~r: “ “Obras escogidas, Nuñez de_«rce,
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomo^ 
2.“. Un número semanal de^-^ páginas
dico La Ilttstrácpn ̂ s í i e k ,  víoime «vista de
literatura, artes, ciencias y actualidades  ̂ 3. ^
número quincénal áe El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias. _
Todo por uria>ese/a 
suscriptor. al recibir el a«||(ljj|[yie 
eión vl/*tó//£?a, siSfldoié des^iei^trífegadp---^  
riódicamente durante el añO, las obras indicadas.
Aa G/raMa, gran réyista de dibuioa para Du­
dados; treinta céntimos al mes.
Centró general de suscripciones en.
Juan González Pérez. Hinestrosa lo.-—De l 
mañanay4á6 tarde,,
'0fí
ñor Cu eoníurta ó cualquier otra Oxlgencia- 
‘ Pueden dirigirse peraonalmen'e ó por carízs 
Calle Doña núm. 3, Málígs.
, K «nn  ve r á a .
Los músicos fueron obsequiados con a.i ̂  ^  priaa tuvo t^ue toma. , h
lunch en el Ayuntamisr/ío. . venir desde Otero á recibirler, , ^on Aííón*
Esta tarde dara el concierto de aeepoaiaai j^g^uerda ü7 que cuando c sin
I Bollas Artes, i so XII visitó á los colégeos de Aranj.^ -^ tir ,en el palacio da ,.,-,3.».» «bu zvu .w... ------ ,
SUSPENSION I ggjjgcimiento 4e Cáaova&% éste quiso di.
Se ha suspendido la retreta cívtco-milií^f, pero reconoce eLarticuMa
enrayo festejo debía tomar parto '=
francesa. HUELGA !ta« católicáa, al aconseSar á fps cqng^>«taa
El conflicto de Tnrrnsa sigue en mal enido I f f i  «wtten^^
Huelgan 1.22) trabajadores de todos los ofi-1 lado, lo que cpngara a_que prw &
R&Y YÉL NúéVo Mundo 331
q«8 Hos oye, aguardemos la muer­
dos. e s t r e n o
Anoche se esírenó el. cuadro dramático de
Marquina, titulado Mí<?,
ú á M s.  ,
Aiirche Con motivo de las fiestas eucarí&t̂
cas, aparecieron llttmisisuos ¿ t ic f
entre dios, las oficinas ds la trasatlántica.
D®V®l®*aoia
ÁRTieUlO
El periódico republicano El
Hiendo un articulo ura"?Wuda S Ira c ra rv | 
gionarlos que guarden una gctuud dv respeto
mesura quienes profesen, Ideas contrarias.
E! banquete de gala 'celebrado en i
honor del cardenal Agí ilrre y los prelados, re
SUltÓ lucido. ■ j
^  A ciento diez ascent lió él numero de comen j  
sales, asistiendo toda Ja  real familia, íospai 
tinos, Canalejas, Barre ’so, Romanones, os ex 
presidentes, diplomáíU :os y autoridades uyiie
y militares. 4 *
La banda de alabardi éros amenizó el acto.  ̂
Bastante gentío sa  situó á la puerta para| 
presenciar la entrada ,..de. personajes.
y prudencia con Hoy á medio día r egresó el ministro de Ins'V i   la maniiessia.,iun !
de^Sesión á la de Madrid, at^viríven^ señor J^ ei lo,
aue no es fácil responoer de lo que oem-rir j ., l o e s í é s i
pidiera si ios republicanos f í ^ ^ n p r » ^ ^ 8 .  anticipado áf ias tres y media la hora
d e  AVIACIQN J
I nq trábalos para el raid de aviacii^ están | crecida muchedun ócüp las aceras don
J^ ? L lé fS d o é !  , . dihay sombra, dispiítái adose los puestos
^ i S r n S a n t e  de marina dispondrá ei serví*  ̂ tribunasisstón i t  -ñas-
do para para que varios barcos vigilen Id tas-1 
ta entre Valencia y Alicante. d°«
la  Cruz Roja ha organizado uu s^rvic.oOv.| 
ambulancias, con material completísiiríO, en to-|
-do el itinerario. COPAS ^
.Se han recibido Iss copas QUé la dnfaniaTsâ ^
b ^ y e l infante don Carlos regs.an para c 
~ concurso hípico.
El calor es insoporífiib le.
Ya han formado lasvti fopas. ___
íicshííl 5 Cufiar y désnatárai^d^
■lorsíticscs con tsoQ* lo# «3*?®“ |
O'e fa^pa^oK S ii efees psgacioíí,
• Ui'éniMtúdM. pdiMH.»' .7  ............  ...........  ,
. . taíttíéhto, donde se organizara,
- *̂ áríeVen que está alojado el regimíenlo de ni | Pedro m  ®sn I
■’̂ 'ifiSsa ■ . .TT ,..J-t3entade!añte. M»í BiJaedordeSe^^^
■ ■ :-a a a - i a , r a 8 a a  g g » i  a a ’3,‘;
deAlmansa. héfoeslfábdcidefeamáóW eylerenaiteclóla memoria de los héroes i syPisarra.
de la W ndeucia, y t e r m iu ^  i m ríli fio. Mamoia ¿l
luna
postrados ante el 
te bendiciendo á Dios.
Los dos jóvenes se estrecharon, chocaron sus labios y 
cayeron de rodillas. Era el primer beso que Julio daba á 
una mujer; también era el primero que la casta Elvira 
recibia de nn hombro.'Desde esta instante acabó para ellos 
lo mundanal. Unidas sus almas con una sola idea, aguar- 
aar.sn á que Dios los llamase á su reino.
Al .6«o de aquellos besos tan puros como el de los áii- 
geles siguió el de otra carsajada tan diabólica como el 
mismo íüiierno. Luego se alzó una cabeza de éntre las 
indas del mar y gritó: , , « -
.—¡Duque deUmperio, feliz viaje! Haced el favor ua
dar expmones de mi parte al rey del averno,
, Hadie contestó á este sarcasmo dirigido por el gober­
nado’’ de Cartagena si máSHiobis da sus enemigos. B o m  
lá cubierta del buque no había en esto momento sores^pe 
les quedase algo para el mundo: todos pensaban en Diorĵ  
nadie oía otra cosa que la voz de s u  espíritu, el cul Ls eu'
caminaba hacia la mansión diviná.
ün segundo después se oyó un estallido, el espacio sé 
llenó de humo y las Ihmas comensaron á salir por entre 
las tablas dé la cubierta dél buque.
jSoguian las caresjadas; la voz ds D. Ramón so d e ja ­
ba oir; el b a r c o  continuaba crujiendo, earboaiaáaáose, y 
®n pedazos mil iba siendo juguete de las oia»3.
Retiremos la vis^a di este horrible cuadro de desola­
ción y espanto; volvamos á Cartagena y sepamos si el
sexto de 103 «invencibles., el hidalgo Osorio, el que juró
seguir ie misma suerte;^ue sus .queridos hermanos, ^cia  
algo en favor de ésto ,̂ y  en caso contrario que detérmi- 
nación tomaba al llegar á su noticia que quedó solo en el
LA INQUISICION, EL IIy NüEVO MUNDÜ
mundo. Veamos pues, si se aviene á faltaí í  |jü juramentó
ó se esconde como aquellos en las tnrbulentas 
Mediterráneo.
FIN DEL TOMy PRIMERO
o  l  inaepenactH-iH, > « rote-
parte > encaminóse la manifestación á la cate
f
)3 PÜBS?"
4 OlO iNTERioa 
A p l a z o  
Fin corriente ^  
Fin próximo j
a l  ¿OWaADO 
Serle F 50.000 pesetas:
» , E 25.000 » . .
D 12.500 s
C 5.000  ̂ » -
3  2.500 3> '_
AV 500 »
.  Q yH  100 y 200.. 
En diferentes series.-------
4 OlO AMORTIZABLH
Serle E 25.000 pesetas..
.» D 12 500 » _
9 C 5ÍG00 »
.» -B 2.500 »
9 A , 500 »
Eli dlferpntes serles._
5 ©lO a m o r t iz a b l e
Serí P oO.OOO peseta8„.„—
* É 25.ÍXX) »
9 D 12 500 » _____
9 C 5.000 » __
9 B 2.500 » ____ _

















Acciones ferrocarril del Norte
ídem de M. Z. A..________
ObllgadonesValladolld-Ariza
ELECTRICIDAD
Sociedad ElecírVdad Cham 
beri
9 Mádrileñ de Élec
tricidad..______




ídem Ídem 5 0i0.________
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
ídem de Erknger y Compañía 
ídem por resultas........
ídem por expropiaciones inte­
rior _ ____ _____ „....̂ __
Ídem Idem en el ensanche.. 
.Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100
OTROS VALORES
Ai rendataria de Tabacos
Unión Española Expio8lvos_
Cédulas Hipooicaiias 4 OíO._




5 010 . ____________
M Duro Felguera, acciones.!. 
Compañía Peninsular de Te 
léfOnos......
Papelera Española, acciones 
Cédulas de! Canal de Isabel U 
Diputación provincial Madrid
* CAMBIOS '
París. A la vista, porjOjO:___





84 40 85 30
86 10 85 80
87 00 8510
87 00 86 65
87 00 87 70
87 00 86 40
92 60 93 00
92 65 93 00
92 50 93 00
92 75 93 00
92 75 93 00
92 75 '93 00
101 85 101 75




102 00 . 10195
10190 102 00
453 00 452 50
281 00 16100
146 50 000 00
187 50 127 00
000 00 000 00
486 00 483 00
120 00 000 00
000 00 000 00
000 00 00 00
48 75 45 50
14 00 14 00
79 75 80 00
92 55 92 00
98 05 97 25
96 35 00 00
00 00 00 00
9 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00 
00 OQ
00 00 00 00
9 00 00
86 50 00 00
95 00 96 00
93 75 93 00
91 00 92 00
332 00 334 00
305 50 306 50
1(^90 106 90
287 00 291 00
91 25 91 25
00 00 00 00
99 50 103 00
20 00 20.50
9 9
65 00 65 00
99 00 98 50
000 00 102 60
"ÍC8 20 107 97
2737 27 31
la iiréparación y co 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repicas, balaustradas, 
artesanados, escocias, m^a^las, remates, 
cresterías, eta¿etc.
«DEPÓSITOS PAftA AOlJA
de p/úfíio para gas y  agua
'5 de todos sistemas y formas 
iBALDEig, CUBOS, REGADERAS, ETC,
ToberíQ driiüjüiiiiii
E s t f  C g m p aiiía  g a ra re tig a  s u s  t i» a E ia jo 8 .-« R « l^ ^  p r e s u p u e s t a s
1,08 c a ta rro sJ le  la  t<^riuffe, hronqtU o8 y  p u lm ó n  se c u ra n  ú n i­
cam en te  con e s ta s  aguas*, ^nü^spen8aM e8 son  en  e l  in fa r to  delHÍ-  
gada^^cAlieos n e fr ític o s , eon va leeen eia  de  p t f lm o n ia s ‘sa ra m p ió n  
etc. i  p a r a  e v i ta r  la  t is is , éooitos n o t o M e s i g r m ^ ^ e s r í j ^ ^ ^
S,ogam,os d  io s  su É crip to res de  
fu e r a  d é  M a la g a  f^ue observen  
faltan* ej¡ii^ij^jy*eciho n u es tro  
oi3̂ '  s ir v a n  e ñ é ia r  la  
g u e ja  d  Id  A d m in is tra c ió n  de  
Îj POI^IJJjAJR p a r a  que poda/' 
\09 t r a s p i i t i r la  a l  sefnor A dm U
de conreos
p r o v m M ta i^
Anoche díó su anunciada conferencia en la 
Asociación de Dependientes de Comercio, el 
señor don Jorge Lindell, acerca del tema Vrác~ 
ticas higiénicas.
El presidente accidental señor de las Heras, 
hizp la presentación del disertante, recorilando 
que en la conferencia dada con anterioridad 
por el señor Laza, dijo que el señor Lindéll era 
persona peritísima en todo aquello que á la 
educación fislca se refiere, por sus profundos 
conocimientos en esta importante materia.
El señor Lindell empieza su disertación ad» 
virtiendo á su auditorio que por su calidad 
de extranjero no poseia con toda propiedad 
nuestro idioma, y por lo tanto debía dispensár­
sele los lapsus que pudiera cometer..^
Habló del modo de comer y de respirar, co­
sas que se hacen automáticamente, sin sujetar­
las á método alguno, y de ahí que muchas en­
fermedades promovieron de la forma de engu­
llir los alimentos, y de la atmósfera malsana 
de las habitaciones donde duermen varias per­
sonas.
Dice que las casas modernas se ajustan muy 
poco á las leyes higiénicas.
Entiende que el aire de los pulmones debe 
renovarse en forma conveniente, expresando 
el modo más apropiado de respirar para el en­
sanchamiento de aquéllos.
Con esos ejercicios de respiración pueden 
evitarse las enfermedades del pulmón y de los 
bronquios y el estreñimiento.
Trata de las funciones de la piel, muy pare­
cidas á las de los riñones.
Hay países, como Suecia, donde las autori­
dades ordenan que las casas tengan un cuarto 
de baños, para el aseo de la piel, y aquí son 
contados los inmuebles donde se encuentran.
Son extremadamente hiigiénicas las friccio­
nes en seco de la piel.
Se extiende en atinadas consideraciones res­
pecto á este extremo, recomendando los pa­
seos á píe, subir las cuestas y la bicicleta.
Trata luego de la masticación y digestión, 
sosteniendo que esta se hace primeramente en 
la boca.
Precisa masticar muy bien y cita las teorías 
de un doctor americano, que dice que cada bo­
cado, especialmente los dé pan, deben masti­
carse treinta veces.
Niega que la carne pueda ser considerada 
como artículo de primera necesidad, pues las 
sustancias alimenticias que se le atribuyen, se 
encuentran en el pescado, las frutas y los ve­
getales.
La carne tiene muchos venenos, origen de 
buen número de enfermedades, uno de ellos el 
reumatismo.
Lo9 alimentos más adecuados para el orga­
nismo humano son las frutas en sazón, por la 
cantidad dé sales minerales que en éstas se 
encuentran, y los vegeí.ales.
_ En la acelga existe una gran cantidad de 
hierro, que Introducido en la sangre vigoriza.
Refiriéndose ñ las bebidas, dice que el agua, 
aplicándola bien, es lo mejor que exif>te.
Cuando terminó el señor Lindell su interesan­
te conferencia, que más bien puede denominar­
se serie de atinados consejos higiénicos, reci­
bió mucho j aplausos y felicitaciones.
cumpliendo con
idearSÍ Invito inspiran sus
consideren amantes 
álos  ̂justicia y principalmente
obreros y republicanos, para que 
ó engrosar las sumas recaud das hasta 
hoy con e-indicado objeto. uao
no^dlídllnnlf ®í®ajent08 obreros se refíere-
fartnrfo vn resvltado más satis'lactorio, ya que no olvidarán' que con ocasión de
^^kao ypara cuantos ac­
tos eij,que las agrupaciones trabajadores de ds- 
1® España han luchado por couquis- 
ter reivindicaciones muy legítimas y justss, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas, '
Qwe/hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip'- 
ción, son el resultado de la lucha electoral último 
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox h p  logrado quprantar el influjo moral del 
caciquipo que en ellos se cebaba exarcerbando 
con tal motivo más el odio y la sorbebia de los 
mangoneadores de la política representandos en 
o  vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cuetta como seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—La Junta Directiva,
La suscripción de referencia queda abierta en 
p  el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25do8- 
L® mañana ó igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desjde 5 céntimos en ade­lante.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
pscripdón en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, numero 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
aasiÉpawsHi
Jilos obreros y  rcpMícaitos
Iniciada por los republicanos de Véiez-Málaga 
p a  susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las víctimas que el odio cac'quil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la
02 ¿oÉ$iibIej de j^drld
U  JLOS CONSUM OS  
Desde el día 1 de Julio se venden los artícu- 
los de pnsumo en los establecimientos de los 
industriales de los ̂ expresados gremios cont la 
rebaja que á continuación se indica, que es 
exactamente igual á la desgravada;
Aceite, 20 céntimos menos en l’tro.











Pescados en aceite, 30.
Idem en escabeche, ?20.
Boquerones fritos, Í2.
Aceitunas, 25,
Manteca de vacas, 25,
euesos, 20.onservas vegetales, 15.Frutas en conserva, 35.
Pasas, 10.
Higos de Fraga, 10.
Idem de Valencia, 6.
Ciruelas, 10.
Orejones, 10.
Pastas para sopa, 10. •
Tapioca, 10.
Féculas alimenticias, 10,







de Santiáó y 
dé regodKs 
clase trabí^l 
íamlento y A _ _  
ladóji y g.-^JppP5pred , 
varios p r e ^ s  en metáí 
bases y condiciones qué se 
guíente -
Coiciirib
Premio de 100 pesetas, á la hué 
mayor mérito haya coníraido atendien..^ 
solo su trabajo, á las necesidades, ‘educac: 
asistencia de sus.hermanos pequeños.
Premio de 25íieseías, á la obrera que cor 
menor jornal mantenga ó sus padres, ascen­
dientes ó hermanos, en mayor número.
Premio de 25 pesetas, á la obrera que te­
niendo á su marido Inútil para el trabajo, sos 
tenga á su familia con el producto de sus labo 
res honrad.as.
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man 
tenga á su familia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga 
que justificando una -conducta ejemplar, haya 
realizado actos de caridad ú otros de amor al 
prójimo, que acrediten cumplidamente su vir 
tud.
Siscism enitacién
Las obreras que aspiren á estos premios de 
berán remitir al Presidente dé la Junta Per 
manente de Festejos de Santiago y Victoria 
los documentos que se relacionan:
a) Instancia con su aombre, apellido, esta 
do, natyralezs, edad y domicilio, detallando 
los méritos ó fundamentos de la petición. Esto 
documento podrá ser suscrito por la solicitante 
ó por otra persona.
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaidía ó el párroco.
c) Certificación del gerente de la industria 
donde la recurrente ■ preste servicios, en cuyo 
documento, además de acreditarse este extre­
mo, se consigne el tiempo de permanencia en 
el establecimiento, ó taller, conducta, sjilarlo 
y cuantos datos puedan ilustrar el asuntó que 
se ha de resolver.
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á finqúe ovitar tales 
gastos, los jurados que hayan dé entender en 
la adjudicación de los premios, cuyos nom-
, bres se publicarán oportunamente,tienen el de­
recho de utilizar cuantos medios de investiga­
ción sean necesarios.
La Junta Permanente de Festejos de Santia­
go y Victoria, cierta de que su idea seria 
agradable á los donantes, acordó dedicar una 
parte de la recaudación á premiar la laboriosi­
dad, y la honradez, no ya con la modesta can­
tidad que se les atribuye en el concurso, sino 
con la asociación del sentimiento público en el 
acto de rendir homenaje y enaltecer dos cuali­
dades morales, acaso las más elevadas del hu­
mano ser: la práctica de la Virtud y el ejerci­
cio del trabajo.
Málaga 20 Junio 1911,
El Presidente,
Bernardo Navarro Navajas,
nn̂ wwiiiHai'ni hipmí imii'
fETÍ^AS
&ea.
Ei laciyo entró en la biblioteca, donde el doctor 
Rlvlere trabajaba, y le presentó una tarjeta.
Sin levantar los ojos, el doctor repuso;
—Ya ha pasado la hora de la consu ta.
Sin embargo, íotnó la tarjeta
—¿Despido al cliente?-preguntó ej criado.
Pero el doctor se habla erguido súbitamente y  
le ordenó, con un gesto, que aguardase. Indeciso, 
preguntóle: ’
— ¿Has dicho que eitaba?
-S í .
-Entonces.. ha? entrar aquí al señor de Pré- court.
Cuando el visitante eiitró en la biblioteca, vió 
¡ue el doctor !e aguardaba de pie é inmóvil, gó'o 
lió algunos pasQs, detúvose y dijo con tono 
preve:
—Ya veo, caballero, que no os es desconocido 
mi nombre.
fií ií
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—En e 
-T-Lodudao ,
Cotí un gesto, 
un asiento, y sent,,^ 
obstinación en aquel,, 
tado que le miraba con 
Al cabo, esta cólera 
—Y bien, cabalíer 
soy, debéis presentir 
en esta casa.
—En modo alguno ,
— ¿De veras? Entone 
noráis que comienza ha . 
ción de madame Riviere,' 
circulan rumores bastante 
de su ausencia... prolonga 
decir... ^
“̂ Que yo la he matado. Si. 
guid
—Sigo. Como eso no parece _ 
vuestra esposa sigue siendo Invisi _, 
ar. ktades, algunos de vuestro mejor. _  
piensan que probablemente la tendréis sec _  
da. Impulsado por unos eelos feroces, provo ,̂. 
dos según parece, por uno de esos flirteos munda­
nos...
Diciendo esto, el joven enrojeció y su voz se hi­
zo temblorosa.
Pero, recobrándose en seguida, pudo continuar: 
—¿No creéis, caballero, que sería menos cobar­
de atravesar de un balazo al hombre que os ha ul
AT______,
apuntado por------- -
dlridese una nota de] ______ _
guéi'respecto al a s i^  de loa serniimusiag-Tr^ 
ses: declaró que el (jp Inete de Londres no hi 
bia dicho hasta la' fe ha ni una palhbra, siendutí tu i u u c mi u \u¿.u cu u u iiiu c u» uci m - 1  « «  ^ít»:aDr , 81
trajado osando amar—joĥ  muy castamente! *á I ©lí? d^iiiostracion' prueba de la justicia
una dulce y débil criatura, que martirizar ó ésta 
por una falta que, en suma, no ha cometido?
Ya lo sé -respondióle el doctor con calma— 
Pero ¿me reprocharéis como un crimen el que no 
sienta la necesidad de mataros? Tengo razones, 
al contrario, para felicitarme de que... hayáis sido 
cómplice inconsciente del suceso que no3 ocupa, 
ün hombre sin escrúpulos hubiera abusado .. Y si 
vuestra presencia me es penosa porque aumenta 
mi terrible pena, no me ofende en modo a’guno.
Sorprendido é irritado Mr. de Precourt, creyen­
do una ironía aquellas paiabras, experimentó el de­
seo de herir á su vea. Inciinóse con una cortesía 
insultante.
—Sois un hombre indulgente hasta ?a subürhi- 
dad. Y aprovecharé esa indulgencia para pediros 
explicaciones acerca de la desaparición de vuestra 
esposa, ocurrida á consecuencia de una fiesta en 
que... en que ..
El doctor interrupióle;
-N o  03 toméis tanto trabajo. Voy á acabar 
vuestra frase. A consecuencia de una fiesta en 
que mi querida esposa después de confiaros que
se hace en el extranjdo' 
inspira esta ley.
Manisfestó al termi ir o;u6 al prohibir á los 
Iigi0898 el uso del íraĵ ĝiar sólo hubo el propós!
Oi te, fuesen objeto de la­to de Impedir, de est 
sultos por las ĉ Vies.
La Asamblea Const 
sión celebrada pasen ¡ 
te las enmiendas prop 
do Abréu.ála ley de 
Estado.
El ministr a Interin
lyente ha acordado, en se- 
a Comisión correspondien- 
fcstas por el Sr. D. Eduar- 
paración de la Iglesia y eí
n n,.,. A- 'Tr'TlT® .y Justicia, señorU. Bernardmo Machino, al referirse á dichas en- 
fiiiendas ha decláralo que el Gobierno tiene el 
propósito de introdu/r en el reglamento de apli­
cación de la meneiiiada ley unas disposiciones 
concediendo voz cmsultiva á los ministros del 
culto en todos los/asuntos actuales, siendo muv 
aplaudida esta declración, ^
JLa indem nifm éM n U s  d ip u ta ­
dos.
yo la quería e¡tran¿¿íarrac;FtóvueTtrrpropoS discusión, la Asamblea
ción de sustraerla á mi uionstruosa tlran^  ^  ‘ P?®®" ^
No lo piego, caballero ”
horrible calor, las maderas del barco ceden al fuego, eru- 
jen las tablas, se habren, van desapareciendo entre las 
olas, dejando lugar á la muerte, que antes de un cuarto 
de hora se habrá cebado en nosotros. ¡Dios lo quiere así! 
¡Bendito sea Dios! ¡Padre, hermanos, hijos, recibid mi 
postrer abrazo en el mundo! ¡No temáis, dejamos una 
tierra maldita, para ir á habitar el reino da los cielos!
Y el duque estrechó primero al marqués, luego á sus 
amigos, al teniente, á los Zallas, á sus criados y hasta á 
los tripulantes. Después cogió de la mano á Elvira y se 
separó con ella del grupo que formaban los demás. Mau­
ro cogió á Luis y Kicardo, Rogelio á su padre, Roberto á 
su hermano Odón y al teniente; los tres Zallas se enla­
zaron también y, rodeados de los criados y marineros, es­
peraron á que la muerte llegase.
El duque, separado de los otros, según hemos dicho, 
le oprimió una mano á su angelical Elvira y su contacto
r0nm'elQ¿hQrdbkTS^^^ 
objeto, y  como ®Í1 vida estaba araenaLda, no dudé 
Ur. momento en ponerla al abrigo de vussíras bru- 
tabd̂ ades. Por desgracia, alguien nos traicionó, 
sin duda, porque desde entonces nadie ha podido 
verla. ¡Y yo me pregunto si no habéis ejecutado 
vuestras amenazas!
Desde hacia un instante, el doctor estaba dis­traído.
Preoespábase menos de las palabras del joven 
que de un ligero ru do que parecía salir de uno de 
ios estantes de la biblioteca.
Cpndo Precourt acabó su acusación, miró al 
médico con ademán de desafío. El ruido c míi- 
nueba acentuándose.
Bruscamente levantóse el doctor. Fué primrro 
á la puerta de entrada y corrió el cerrojo, Dló dos 
vueltas á la llave de otra puerta que daba a! gabi- 
nete de consulta. Precourt irgiilóse, arrojó su 
sombrero.sobre una butaca y so cruzó de brazos, 
resuelto y activo,
Pero el doctor, sin prestarle atención alguna, di­
rigióse al estante donde salía*el ruido, buscó con 
los dedos una ranura, empujó Hgerameiite, y el es­
tante se hundió en la pqred, dejando un hueco, es­
pecie de puerta, donde apareció una mujer joven v 
belfa. •'
Vestía un.a bata clara y flotante y ?e caía sobre 
las espaldas como una dalmá íca de terciopelo su 
cabe lera negra, espesa, larga y brillante.
entrando ligera y alegre-Has 
olvidado la hora, amor mío.. Estaba cansada de aguardar. . •
—Excúsame; no estaba solo-respondió el doctor 
designando con el gesto al joven, que mira estu 
P?í9CÍQj lys brazos caídos á ¡o largo dcl cuerpo.
—Enrique de Precourt-articuló luego lenta 
mente, examinando con atención el rostro y I03 
ojos de su esposa.
Pero ésta sonreía, indiferente y tranquila.
—Os pido perdón, caballero. Oreía que se había 
acabado la consulta. Me voy.
Ibaá volverse de espaldas, cuando el joven 
aproximóse á ella y rápido, buscando su mirada, 
le dija:
—¿N ’i me reconocéis, seño; a?
Eüa se estremeció.Sus ojos se abrieron enorme­
mente y se fijaron en el joven como en una vkión 
espa; tosa, y gritó, yendo á refugiarse en los bra­
zos de su marido:
^¡Es él! ¡Es él! iDefiéndeme! |Me qdso asesi­
nar!... ¡Socorro!...
Entró una enfermera, atraída por éstos gritos, v
sión de Hadehd 
la alocución de 1 
A continuació. 
nudará pam traf
J jo s  e s  
Ha sido ímpo
loados proyectos referentesá 
diputados.
e levanta la sesión, que se rea- 
de las Comisiones.
u i ío t e s  e n  JL ishoa
intísima la fiesta celebrada en el
Coliseo de estacapita! en homenaje á la colonia 
española por s« decidida defensa de la República 
y por sns esfuázos para que el Gobierno español 
fa-reconozca á !i mayor brevedad.
Presidió el S/. Magalhíes, acompándo'le en la 
masa presidetóial ios señores Arriaga, Leao 
Machados Saraos, Clemente Oterelio, da la aso- 
dación Juvenüd de Galicia; Manuel G. del Casti- 
bo, del Cenm  Escolar Democrático Español, v 
Qonzáives Neves. **
La banda m  regimiento de Infante^W' ŷir
íerpretandó la Marcha Iir 1?
i t o í  " eiitMiasmi?
D, Manuel K  señores
Ventura Carneiro de Mearaentura ADtantes, Albino dos Santos
Pfí®s. hórenzo Varela 
Alejandro ^erreíra, César da Silva. Fraícisco ¿  
Castro Barrosa, Ramiro Vidal y Pereira Carhlf 
fermmandó la solemnidad con l a s S Z P . Í ® !
apoderóse de la joven, llevándosela.
El estante giró en el acto, ocupando el hueco.
Mr. de Precourt balbuceó amargamente:
—iDesgradada! ¡Se ha vuelto loca!
—No, caballero-^repuso el doctor, despidiéndo­
lo con un gesto sin réplica -  Ya lo estaba,
JORQE PE PeYREERUNE.
hrao ks sigulenics pala-
á la colonia española.
«Españoles, hermanos y amigos. d°cfd s 08 comnaíríntflá m.ros compalriótas que e n P o rS ^ ^  3  
la disdpliní y la cordialidad; 
bertades públicas están por todas
una é indivfSb!^ S f í J ,*meménte ¿Qnsoíidada 7  que a
rrumbar, ¡ni Iga Fostauracionea 
perturbaciones internas, fmpSsihleL  ̂ n l te  m
?i2  80 ImroSe á la c o n s S
Rocío,dando e n t u S 'i d v a s  á f f "ñaeon gran entusiasmo. ® y  Espa-
&(oela laica
U O M l’UGAL






ró á su amante c tanta serenidad y ternura como si no 
existiese peligro alguno. Aquél la dijo:
—En este snpremo instante, último de nuestra 
tencia, ¿me amas, Elvira?
Con natural y seráfico acento lé contestó ella:
—Lo mismo que ayer, que antes, que en el cielo 
ca de Dios,
—Gracias, esposa mia; soy dichoso, ya lo ves. Me 
concede el Eterno que llegue á las gradas de su giorisso 
trono guiado por un ángel; por ti, mi adorada Elvira; por 
ti, á quien amo en este momento como ayer, como intes, 
como te amaré en el Cielo, Despidámonos del mundo  ̂ án­




Durante la sesión celebrada por la Asamblea 
Constituyente, el diputado don Eduardo Ab/|u 
interpeló alministfo interino de Justicia señrtí 
Machado sobre la ley de Separ? 
ción de la Iglesia y el Estado que el Ministro titi­
lar señor don Joaquín Costa declaró, á raiz de dü- 
bhcarse en el Diarido Gobernó (Gaceta OfirfJí) 
ynoíebia, por lo taotTser p o S  
tes*̂ ^̂ ^̂ *̂  ** modificada en ninguna de su3 p̂ r-
Refirióse el orador más especialmente al «rtí. 
culo que prohíbe á los sacerdotes formar partdde 
las Juntas parroquiales administrativas y htóer 
uso del traje talar, y preguntó al ministro quélac- 
 ̂titud se proponía observar con respecto á los b?o- 
fesores y alumnos del Seminario inglés e s td l í  
cldoeji Lisboa, pues opinaba que una de dós ó 
tendría Qiie marcharse de Lisboa dicho Seminario 
ó se autol4zaria á los sacerdotes y semínarístaR 
ing eses para Usar el traje talar, siendo e n K  
ultimo caso justo y equitativo conceder isuá^^- 
tonzación á ios presbíteros pprtugueses, páh lo
en CTMtela teniendo ' .iü  la imperiosa necés dad oue exfs-
la ic r p a r f i i iñ a s  Idonde los trabajadores pudieran enviar á 
ll^ne la satisfacción de particioar 
al publico que ha quedado a S f  deŝ ^̂ ^̂  
®*^a^acha la matrícula en él loral 
entidad. Severiano Arias? iT. K a  y me-
ialioche! ® ^ da nueve á diez de:
Como está limitado el número de alum 
ñas que se han de admitir? se ruega á to-
ne apr^sVr?^ f e u t i S t t  t ^ r s t  '
®' ' ” nl y horas mencionadas 
Málaga 12 de Junio de 1 9 ] l . - ¿ a  Comí-
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